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Jubileul Universităţii din laşi, 
Arad, 25 Septemvrie. 
Anul trecut , când era să se sărbeze 
cincantenarul universităţi i din Iaşi , am în­
registrat şi noi această ştire, care ne um­
pluse inima de bucurie. Ne făcusem atunci 
interpreţi i sent imentului public delà noi, 
când ne-am dat cea ma i caldă adesiune la 
această idee şi am îndemnat cercurile noa­
stre culturale, ca să ia parte , în număr 
cât de mare, la serbările ce se pregătesc, 
în tâmpla rea a voit însă atunci, ca lucru­
rile să iasă altfel. Motive, nea tâ rnă toa re 
de Ieşeni, i-au silit să amâie jubileul uni­
versităţ i i pentru ma i târziu. Şi acel târziu 
nu era departe . P e cum aflăm din presa 
din regat, acele sărbător i vor avea loc la 
sfârşitul lunei acesteia, în zilele de 
26, 27 şi 28 Septemvre. 
Vedem din informaţiile primite până 
acum, că toa te măsurile necesare sunt 
luate, că programul din anul t recut se men­
ţine şi că M. Sa Regele, sau eventual Prin­
ţul moşteni tqr vor lua par te la acest jubi­
leu, cu a tâ t mai mult , că manevrele regale 
se fac anul acesta în jurul Iaşilor. O clipă 
binevenită va fi, în armonia asta, şi vizita 
unui şir de reprezentanţ i ai universităţi lor 
apusene, profesori iluştri din Viena, Cer­
năuţi , Praga , Berlin şi Par is , a căror sosire 
a fost anun ţa tă . 
După credinţa noastră , nu mai încape 
nici o îndoială, că vestea acestui jubileu 
va avea şi acum cuvenitul răsunet şi că cei 
chemaţ i delà noi, nu vor întârzia de loc a 
se osteni până în capitala de odinioară a 
provinciei Moldovenilor, pentru a nu lipsi 
delà această serbătoare, comună tu turor 
Românilor . Când mai anul t recut am por­
nit şi noi o propagandă pentru Iaşi, am fă-
cut-o nu numai din motivul, că orice triumf 
al învă ţământu lu i românesc nu ma i con­
stituie ceva parţ ia l şi că orice val de cul­
tu ră se revarsă asupra tu tu ror Românilor, 
ci în cazul acesta concret ne-a condus şi un 
mot iv istoric al culturii noastre, cu totul 
special. 
Ne aducem încă odată aminte de t recut 
şi ne gândim la istoria şcoalelor din Iaşi, 
pentru cari dascălii noştri, s trăbunii şi pă­
rinţii noştr i au lăsat pe acolo toa te rodu-
rile muncei lor intelectuale. F a c e m o icoa­
nă a vremilor triste, prin cari t recuse a-
această îmbelşugată provincie, bă tu t ă de 
toa te hordele barbare şi bântu i tă şi ea în 
cercurile superioare de cultura livantină. 
Câte schimbări şi progrese de atunci . Cât 
de primitive erau stările şcolare, când bă-
trînul apostol al învăţământului , Gheorghe 
Asachi a descălecat la Iaşi cu cei câţ iva 
profesori ardeleni şi cât de repede s'au a-
vân ta t şcolile seminariale mai întâi şi pe 
u rmă însăş universi tatea, prin legătura 
as ta a profesorului ardelean, unit cu cel 
din Moldova. Cine va ui ta vre-odată, a tâ t 
în Moldova, cât şi aici la noi, că unul din­
tre întemeietorii cei mai pregăti ţ i şi cei mai 
munci tor i ai acestor înalte insti tuţiuni ie­
şene a fost figura istorică a lui Bărnuţiu, 
idealul de uni ta te în conferenţa sa delà 
Blajul din 1848 şi acelaş ideal rămas până 
la sfârşitul t ragic al activităţi i lui la şcoa-
lele din Iaşi . Ne-avem deci ceva sfânt, ceva 
meri tuos în istoria şcoalelor vestite şi tre­
buie să ne facem şi noi o datorie cucernică 
pentru amint i rea lor şi să ne împreunăm 
cu toţii glasul la prăznuirea celor ce le-au 
dat temelia. 
Este în sărbătoarea as ta delà Iaşi ceva 
ce ne atrage îndeosebi. Consta tăm, că în 
t impul din u rmă începe şi în v ia ţa noas t ră 
publică deşteptarea unui interes mai mare 
pentru principiul unităţ i i culturale. Istorici 
de seamă vin şi recunosc dreptatea acestui 
principiu, pe cari unii pornesc să'l batjoco­
rească. Adunări , ca cea delà Blaj şi cea re­
centă delà Bucureşti , au fost de asemenea 
nişte probe alese, de accentuarea pe o li­
nie largă a ideii de înfrăţire culturală. I a r 
serbarea delà Iaşi nu poate fi decât şi ea 
o completare a acestor manifestări . Ca să 
luăm o pildă delà părinţi i noştri, propove-
duitori prin Moldova şi ca să admirăm la 
ce avânt s'a r idicat astăzi învă ţământu l 
superior în România liberă şi cu câtă mân­
drie poate sta a lătur i de ţările apusene, ne 
a r ă t ă m dorinţa aci, ca societăţile noast re 
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Primăvară. 
De Al. Ciura. 
( S f â r ş i t ) . 
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La câteva zile, când zidul şeoalei e ra să fie pus 
sub coperiş , eşi şi el, să vadă bucur i a z idar i lor . 
Clădirea e ra împodobi tă cu r a m u r i verzi şi păle-
rul închina de sus un p a h a r în cinstea c t i to ru lu i . 
— Să t răeş t i , domnule , şi a t â t a rău! . . . 
î n g h i ţ i b ă u t u r a d i n t r ' u n răsuf lu şi asvâr l i pa­
harul, ca re se s fă r îmă de p ie t r e cu u n cl inchet 
de a rg in t . Cei la l ţ i l uc ră to r i î nch ina ră şi ei — şi 
oamenii se a d u n a u to t mai numeroş i în p rea jma 
lui. D r u m e ţ i din satele învec ina te se opr iau , dând 
bineţe, r ă m â n â n d cu pălăr i i le în mână , cu ochii 
măriţi de admira ţ i e . Copii i zburdau p r i n p ra fu l 
uliţii şi r îndunic i sp in tecau văzduhul în zig-za-
guri îndrăsneţe . 
Bă t r înu l pr ivea zidirea şi in ima i-se bă tea mai 
cu putere în piept . Avea senzaţ ia , că se despr inde 
ceva din el, ridicându-1 cu sine, în slavă. 
Se s imţia t ână r , ferici t , p u t e r n i c ! 
Ii venea să îmbrăţ işeze pe aceşti ţ ă r a n i cu fe­
ţele arse de soare, cu t r ă su r i î ndu re ra t e . I i venia 
ва le mul ţămească în g u r a mare , p e n t r u bucur i a 
ce i-au pr ic inui t -o , dându-i pr i le j să fie dornic 
şi îndurător , cum n u fusese îna in te , niciodată. 
Se gândia cu in ima s t r însă de bucur ie , la sur­
prizele ce le rezervase p e n t r u aceşti oameni bun i 
î şi năcăj i ţ i , car i muncesc şi r abdă şi tac.. . Făcuse , 
aşa, o aluzie pă r in te lu i , da r acesta nu-1 înţe lese . 
I-se p ă r e a p r ea m a r e vorba, decât s'o poa tă crede 
în în t r eg ime . 
r E mai bine, să ' l lase în nes igu ran ţă . Şi când 
el va fi mor t , când vor deschide t e s t amentu l , vor 
r ă m â n e a înc remeni ţ i cu toţ i i , b inecuvân tând ţa­
r ina ce îl acopere. . . 
* 
U n vân t rece t r ăgea d inspre ga ră . 
î ş i încheie pa l tonu l , g răb i spre casă şi se puse 
în pa t . 
I i venia , că de acum poate să se odihnească 
în depl ină l in iş te : îşi i sprăvise mi s iunea ! 
E ă m a s e câteva zile în pa t , f ă ră să s imtă du­
rer i . Abia câte o u m b r ă de răceală îl încerca, p r i n 
ş i ra sp inăr i i . Se învă lu ia mai b ine în s t ra ie , şi 
răsfoia p r in căr ţ i , pe car i le citise de mul t . Apoi 
se ţ â r a la geam şi pr ivea la c lădirea şeoalei, care 
se r idica m â n d r ă peste coperişele de s tuh , ce se 
ocrot iau la u m b r a ei. 
I n t r ' o zi, când dascălul îi aduse gazetele , ob­
servă că acesta avea u n zâmbet cu în ţe lesur i . 
— Ce-i dascăle? 
— Bine , d o m n u l e ! Când sf in ţ im şcoala? 
— O să vedeţ i d-voastră, ăşt ia ma i t ineri . . . pe 
mine mă dor toa te oasele şi n u m'aş mişca bucu­
ros d in t r e perne. . . 
Dascău l îi zise, la eş i re : 
— Ceteşte gazetele , d o m n u l e ! 
F r u n z ă r i p r i n ele, şi r ămase de odată , cu t re ­
m u r a t de o emoţ ie pu t e rn i că : pe pag ina une i ga­
zete p e n t r u popor îşi văzu fotograf ia , a l ă tu r i de 
aceea a şeoalei, i a r dedesubt cu l i t e re m a r i : u n 
b inefăcă tor al ţ ă ran i lo r . 
I-se umez i ră ochii. 
Se gând ia la ş i ret l icul , ce vor fi î n t r e b u i n ţ a t 
aceşti oameni , p â n ă să ' l fi p u t u t fo tograf ia , la 
cele câteva da te biograf ice , pe car i i-le s toarseră 
cu m a r e greu , vorbă de vorbă. 
Se gând ia la mii le de oameni , car i vor sta acum 
cu gazeta în m â n ă şi vor r ămânea cu pr iv i rea aţ in­
t i tă a supra fotograf ie i lui . 
I n t r ' u n t â rz iu esclamă dus pe g â n d u r i : 
— V a n i t a t e omenească! Te amesteci până şi 
în lucră r i l e cele mai c u r a t e ! 
Seara , îna in te de culcare, s imţi că i-se ta ie pi­
c ioare le ; i-se făcu n e g r u îna in tea ochilor şi o po­
va ră m a r e îi s t r ivea coşul p iep tu lu i . 
Tr imise serv i toarea în g rabă , după păr in te le , 
în t inzându-se în pa t . U n f lu tu r mare , cu ar ip i în­
tuneca te fâlfăia sper ia t în j u r u l lămpi i . 
Când cei doi b ă t r î n i r ămase ră s ingur i , p reo tu l 
îi p r inse m â n a cu b lândeţe . P r i v i în ochii înfr i­
g u r a ţ i ai bo lnavulu i , car i aveau scl ipir i de oţel. 
E r a pa r ' că suprema încerca re de a concen t ra pen­
t r u câteva clipe, duhu l de via ţă . 
— Şt iu că to tu l s'a i sprăvi t , începu bolnavul . 
Moar t ea e aci la g e a m ; are să in t r e î nda t ă ce' l 
deschid... N u umbla cu m â n g â i e r i deşarte . . . m ' a m 
obişnui t cu gându l acesta de mul t . D u m n e z e u mi-a 
lung i t zilele, să văd şi eu bucur ia de azi a săteni­
l o r ; al tfel iaş fi m u r i t ma i de mul t , da r năde jdea 
acestei zile mă amăgia . Ce f rumoasă e aceasta zi, 
cea d in urmă. . . Deschide g e a m u l ! 
Bolnavul fu zgudu i t de u n pu te rn i c c u t r e m u r : , 
— A veni t m o a r t e a ! Vezi cum pâlpâ ie f lacăra 
lămpi i , cum sè r în jeş te la mine capul de moa r t e 
al fiu t u ru lu i negru. . . P u ţ i n lucru a re de i sprăvi t 
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culturale, în frunte cu „Asociaţ iunea", să 
nu uite a'şi face dator ia şi a t r imite repre­
zentanţ i la această frumoasă serbare de 
recunoşt inţă a muncei şi a românismului . 
Justh între alegători. Duminecă şi-a ţinut 
deputatul cercului Macău, Iul iu Iusth mult anun­
ţata dare de seamă, în faţa unui public de câteva 
mii de oameni. D e sine înţeles că Iusth, care e 
conducătorul campaniei obstrucţioniste a ţinut 
înainte de toate să justifice punctul de vedere 
al obstruanţilor. A arătat că în cameră singur 
partidul lui cere votul universal, ignorând astfel 
cu desăvârşire pe deputaţii naţionalişti al căror 
partid fără îndoială că cere cu mai multă since­
ritate decât d. Iusth înfăptuirea acestei reforme 
salutare. Vorbind despre adresele.de aderenţă pe 
cari municipiile le votează guvernului, a arătat 
că acele n'au nici o valoare morală, fiind smulse 
municipiilor cu presiune. Despre noul ministru 
de răsboi, cavalerul de Auffenberg, a spus că are 
o mentalitate periculoasă pentru integritatea con­
stituţiei ungare, ceeaee ministrul a dovedit cu 
prisosinţă în recentele lui declaraţii acordate pu­
blicităţii. La sfârşitul cuvântării sale, Iusth, a vor­
bit despre votul universal, pe care-1 meneşte nu 
principiului de egală libertate constituţională a 
tuturor neamurilor din Ungaria, ci dezideratului 
prejudiţios al supremaţiei ungureşti. 
Mărturisim şi de data asta că mentalitatea 
dlui Iusth nu ne surprinde, ceece ne uimeşte însă 
e că unii din oamenii noştri politici tot mai speră 
să afle puncte de atingere între mentalitatea noa­
stră şi cea a omului indicat să ne fie veşnic duş­
man politic. 
* 
Camera. într'o monotonie desăvârşită s'au 
continuat şi astăzi votările nominale. Atât in­
cintă cât şi culoarele au fost pustii şi nici o „sen­
zaţie" la ordinea zilei n'a tulburat liniştea atmos­
ferei de plictiseală. Pentru mâne aceiaş perspec­
tivă, de activitate parlamentară. 
cu mine... Mă ia de mână... şi atunci mi-se închid 
pleoapele şi eu rămân galbin întins între perne. 
Şi din trupul acela al mortului, se ridică căldura, 
voinţa: sufletul meu, şi se înalţă încet-încet în 
slavă... 
Bătrînul preot începu să murmure încet rugă­
ciunea la eşirea sufletului. 
— Acolo — continuă bolnavul — acolo, în scri­
nul delà picioarele patului e un plic mare galbin. 
S'aduci pe notarăşu, când oi muri şi să'l deschi­
deţi. A m lăsat o suta de mii pentru biserică... şi 
dascălului să-i faceţi plată şi copiilor săraci să le 
daţi haine şi cărţi pe cei ce n'or fi având pe ni­
meni, şi îi veţi găsi pe drumuri, să-i ocrotiţi în casa 
aceea mare de care scriu în testament; să-i ocro­
tiţi, să creşteţi oameni din ei, că şi copiii cei lăpă-
daţi, copiii nimănui, încă sunt făpturile lui Dum­
nezeu... Şi eu am fost asvârlit într'o margină de 
şanţ, dar Dumnezeu n'a vrut să mă prăpădesc ca 
un câne... 
D i n cele patruzeci ori şaizeci de mii eă faceţi 
casa aceea, pentru copiii lăpădaţi. Şi o să mai ră­
mână parale destule! 
Părintele ee uită speriat la bolnav. Aiura ; nu 
mai încape nici o îndoială, că aiura. D e unde atâta 
amar de ban? Şi de unde şi până unde povestea cu 
copiii lăpădaţi, cu casa aceea mare? 
Bolnavul încercă să se ridice, dar nu izbuti, 
în t inse mâna osoasă, într'un gest solemn. 
— Părinte... dacă va veni o doamnă mare, o 
femeie bătrînă, în haine cernite, să-i spui de po­
vestea feciorului de ţăran şi a contesei, ce a fugi t 
în lume, şi despre copilul ce a fost lăpădat. Să-i 
spui, să moară şi ea în pace, căci copilul a iertat-o ! 
Bolnavul izbucni în plâns eu sughiţuri. 
Preotul nu înţelegea nimic din cele ce-i spu-
Noul ministru de răsboi. 
— Apponyi şi dreptul public unguresc. — 
A m ară ta t în unul din numerele t recute 
cum generalul Auffenberg a ajuns la cârma 
ministerului comun de răsboi în u r m a stă­
ruinţelor moştenitorului de tron, care do-
- reşte ca cel puţin în această par te a condu­
cerii monarhiei să fie s tăpân desăvârşit. 
Dorinţa aceasta a Al. Sale Francise Ferdi­
nand omeneşte este pe deplin justificată 
şi tocmai din pricina aceasta, prin ajutorul 
Maj. Sale împăra tu lu i , ea a pu tu t să'şi şi 
găsească calea consti tuţ ională potrivită. 
Schönaich a plecat dându-şi locul, după toa­
te formele constituţionale, lui Auffenberg 
omul în care moştenitorul de t ron îşi de­
pune toa tă încrederea, că va realiza refor­
ma armate i noastre comune după princi­
piile preconizate de El. Amestecul acesta 
„ant iconst i tuţ ional" al moştenitorului de 
tron, se înţelege, a t rebui t să bage în spă-
rieţi pe iubiţii noştr i compatr ioţ i unguri. 
Auffenberg, omul moşteni torului de t rón? ! 
Presa ungurească, cum a mirosit aşa ceva 
a şi început să s e t ângu ie , să ameninţe, să 
facă aluzii subţiri la adresa viitorului mo­
narh, î ncă înainte de a se şti pozitiv cine 
va fi urmaşul lui Schönaich, când se col­
por ta numai vestea despre venirea lui Auf­
fenberg, ungurii cu o vădi tă nelinişte îşi 
manifestau nemul ţămirea faţă de el. II fă­
ceau „duşman al naţ iuni i ungureş t i" (mă 
rog, nu ştie ungureşte!) şi-i a tr ibuiau fel 
de fel de intenţii potrivnice „riaţiunii." 
în t r ' o atmosferă astfel pregăt i tă a tre­
buit să'şi facă apari ţ ia în politica ţări i noul 
ministru de răsboi. Neapăra t că orce om, 
ori cari i-ar fi vederile lui, în astfel de îm­
prejurări trebuie să'şi netezească calea a-
runcând un calmant în gura oamenilor cari 
spumegă de mânie . Ministrul Auffenberg 
s'a executat deci şi el şi a făcut în „Neue 
Freie Presse" declaraţii de simpatie faţă 
de poporul unguresc „al cărui tip îi este 
deosebit de simpatic", pe care el îl cunoa-
nea; îşi făcu cruce, gândindu-se cu groază: 
„Doamne sf inte! O fi nebunit!" 
Ci bolnavul surîdea par'că dintre pernele albe, 
cu un zâmbet ce vine de dincolo de lume. 
Manile îi căzură dealungul trupului şi ochii 
i-se deschiseră pentru cea din urmă dată. O scă­
părare stranie, ca de ghiaţă, licărea în fundul or­
bitelor. 
Ii potrivi luminiţa de ceară între degete, scoase 
cartea şi ceti deslegarea. îşi şterse apoi lacrămile 
şi privi încă odată chipul mortului, cu înduioşare. 
I-se părea aşa de blând, aşa de mititel acest bătrîn 
adunat, cu mânuţele mici şi străvezii ca ale unui 
copil. Şi zâmbetul acela luminos împrejmuia frun­
tea ieşită înainte şi umerii obrajului, pătaţi de o 
roşaţă spălăcită. 
Fluturul înconjură odată capul mortului, fâl-
făi din aripi deasupra luminiţei de ceară — şi 
isbură pr in geamul deschis, în seara pl ină de mi­
resme şi de visuri, ridicându-se în slavă... 
Dr. DUMITRU POPA 
Medic universal. Fost medic de clinică şl spital. 
Special i s t în morburi interne, 
de femei , de copi i şi de urechi . 
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şte încă de pe când era comandantul bri­
găzii din Györ. Mai mult , Auffenberg şi-a 
ţ inut de datorie să se pronunţe şi asupra 
aspiraţiilor ungureşt i în a rma ta comună, 
pe cari el le crede „realizabile întru cât 
permit consideraţiile tehnice ale armatei". 
Dar cur tuazia noului ministru a mers a tâ t 
de departe încât el a abzis şi de tit lul de pâ­
nă acum al miniştri lor comuni de răsboi. 
Auffenberg nu s'a mai numit „Reichskrieg­
minister" ci-pur şi simplu „Kriegsminister". 
Ce desiluzie însă ? ! Bietul soldat, cava­
ler şi sincer, a u i ta t un mare lucru, a u i ta t 
că există în această lume un drept public 
unguresc şi un straşnic apără tor al lui, un 
al doilea drept public în persoană, contele 
Albert Apponyi, care s tă la pândă şi de 
câte ori sacrosanctul drept este v ă t ă m a t 
îşi ascute mul t grăitoarea-i l imbă întru 
apărarea lui. Ministrul Auffenberg, omul 
moşteni torului de tron, a u i ta t că decla­
raţiile lui, oricât ar fi de drăguţe, constitue 
un a tac împotr iva dreptului public ungu­
resc, care de o groază de vreme este sin­
gurul cal de bătaie al ungurilor ; a u i ta t că 
aceste par t ide recruta te din urmaşii de­
generaţ i ai nemeşilor lui Verböczy sunt 
făcute anume să sucească în fel şi chip to ţ i 
paragrafii dreptului public. F a c obstrucţii , 
se încaieră, se înduioşează şi jertfesc ori 
şi ce numai să câştige ceva pe terenul 
dreptului public. Nu ştia că acel om politic 
ungur căruia i-a succes să s toarcă din Viena 
o denumire nouă, pe placul „naţiunii", 
în terminologia dreptului public unguresc, 
poate să se întoarcă cu orice pretenţ i i a-
casă, căci „na ţ iunea" îl va primi cu osa-
nele, îl va sărbători şi-1 va face erou naţio­
nal. Ce mi-e mie sufragiul universal, îşi 
zice focosul patr iot ungur, când eu pot de 
astăzi înainte să-i z ic : „Reichskriegsmini-
s£er"-ului „Cs. és kir. közös hadügyminisz­
ter. 
A ui ta t Aufenberg de toa te aceste, căci 
poate că se răsgândea şi nu da prilej in­
terpelării de Sâmbă tă a contelui Albert 
Apponyi, care şi-a m a i câştigat un titlu 
de glorie prin o nouă vorbărie adusă pe 
cel ma i profund bar i ton. Căci ia tă ce zice 
ilustrul candidat de profesor de drept pu­
blic la universi tatea din Budapes ta : 
— Mai ales în faţa acelor factori, cari 
în u rma situaţiei lor oficiale t ra tează 
chestiuni ungureşti nu poate să fie impor­
tant , dacă iubesc pe unguri ca indivizi sau 
ca rasă, dacă le sunt simpatici sau nesim­
patici ; ne bucurăm foarte mul t dacă le 
suntem simpatici, dar însemnăta tea lu­
crului s tă în aceia, cum ştiu ei să se împace 
cu s i tuaţ ia de drept public a Ungariei ca 
s ta t independent şi a naţ iunii ungureşti, 
ca naţ iune uni ta ră şi independentă. Din 
declaraţiile dlui ministru Auffenberg, du­
rere, tocmai contrarul se pare a résulta,' 
pentrucă, m ă rog, în cercurile înalte mi­
litare domneşte un astfel de spirit, în urma 
căruia aşa se vorbeşte despre rasa ungu­
rească, numai ca despre o anumi tă rasă, 
ca despre oricare rasă din monarchie, ca 
„Reichskriegsminister" trebuie să te porţi 
bine. 
Şi continuă contele Apponyi în aplau­
zele camerii despre denumirea noului mi- i 
nistru de răsboi, „pe care dacă-1 numim \ 
numai simplu, ministru de răsboi, fără nici • 
un atr ibut , a tunci nu şt im al cui ministru ; 
este el." L a urmă, apoi după o astfel de 
grea echilibristică de gândire contele Ap-
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ponyi face grava in terpe lare : „Avut 'a 
domnul ministru prezident cunoştinţă. . . 
dacă da, pentru ce". . . e tc . etc . 
Nu ne vom năzui să spulberăm noi ar­
gumentaţi i le şubrede ale lui Apponyi în 
privinţa aceasta. L a u r m a urmelor nici nu 
ne interesează cum vreau ungurii să denu­
mească -pe ministrul de răsboi. Ţinem 
însă să a ră tăm, că din svârcolirile ungu­
rilor şi chiar şi din declaraţiile ministrului 
Auffenberg orce om putea să Scoată o con­
s ta tare vrednică de r e ţ inu t : Moştenitorul 
de t ron şi-a impus punctul său de vedere 
în ceeace priveşte a rmata , iar ungurii au 
de ce să teme. Auffenberg deşi iubeşte 
,tipul unguresc" câ tă vreme va fi el la pu­
tere nu va permite să se mărească preten­
ţiile ungureşt i asupra a rmate i comune 
dacă până la l imita pe care ,,o permit con­
sideraţiile tehnice." 
To t ce am vrea însă noi să ştim, este, 
că schimbarea reformelor militare, care 
vedem că se anunţă , va aduce cu sine şi o 
schimbare a acelor puncte vă t ămă toa re 
pentru noi naţ ionali tăţ i le . A m vrea să 
ş tm dacă greşelile unui maghiaron ca 
Schönaich vor putea fi repara te cel puţin 
acum în ceasul al unsprezecelea. Tulbura­
rea ungurilor şi discretele semne ce se dau, 
parcă ne-ar îndreptăţ i să nădăjduim. 
Scrisori din Bucureşti. 
Agitaţiile Dobrogenilor. — Cum s'au acordat 
drepturile în Dobrogea. — Procedeu neromânesc. 
— Cereri de îndreptare a greşelelor. 
Í: : • Bucureşti, 11 Septenirie. 
D e câtva t imp presa a început eă discute cu 
aprindere modul cum s'au acordat drepturile po­
litice în Dobrogea. Ca totdeauna la asemenea o-
caziuni, s'au făcut greşeli , de pe urma cărora 
o «seamă de oameni, deşi în conformitate cu le­
gea, au să sufere multe neajunsuri. N u este vorba 
de străinii, cari au căutat eă ee strecoare fără de 
nici un drept în cetăţuia românească. N u este 
vorba de Ovreii, Bulgari i şi Grecii, cari au cău­
tat să profite de ocazie epre a ee vedea înarmaţi 
cu toate drepturile cetăţeneşti ş i a-şi putea con­
tinua munca de subminare a intereselor noastre 
naţionale. Faţă de aceştia comisii le instituite în 
primăvară au fost poate prea indulgente. Este 
vorba de acei Români neaoşi cari, din capriciul 
unor susceptibili membri ai comisiilor, s'au tre­
zit că li-se refuză dreptul de cetăţeni români. 
I n această categorie oad o seamă de macedo­
neni şi foarte mulţi transilvăneni stabiliţi în Do­
brogea. După legea votată şi promulgată, ori ce 
Român, de ori unde ar fi el, va fi recunoscut de 
cetăţean dobrogean de îndată ce va face o decla­
raţie, prin care renunţă la protecţia străină şi 
cere să fie recunoscut oa cetăţean român. I n prima 
ei redactare, legea cerea ca respectivul eă aibă 
proprietate rurală sau urbană. Graţie stăruinţe­
lor dlui deputat Sasu, originar din Săcele, acea­
stă condiţie a fost înlăturată cu ocazia votării 
legei, care s'a modificat în sensul că Românii vor-
fi recunoscuţi şi fără a avea vre-o proprietate. 
Çu ocazia revizuirei cererilor de înscriere în lis­
tele electorale şi a examinărei actelor, comisi i le 
instituite atât la Tulcea, cât şi la Constanţa, în 
loc de a fi cât ee poate de încrezătoare în senti­
mentul Românilor, cari, conform legei , cereau 
favorurile unui drept, au fost de multe ori mai 
îngăduitoare cu străinii , cari numai sentimente 
româneşti n u pot avea. Astăzi, graţie acestui ne­
românesc procedeu, o seamă de Români nu se pot 
bucura de favorul unei legi aduse mai ales pentru 
ei, în timp ce mulţi străini au pătruns în l istele 
electorale. 
* 
Ori ce Român din provincii, odată stabilit în 
ţară, ee identifică cu interesele fraţilor de aici , 
se identifică cu interesele ţării, pe care nu o con 
sideră niciodată drept patrie adoptivă, ci ca pe 
adevărata lui ţară, pentru care munceşte cu drag 
de viitorul căreia leagă viitorul urmaşilor lui. 
Ba, dacă noi ardelenii avem céva de observat, este 
tocmai faptul că aceşti fraţi plecaţi d in mijlocul 
nostru de multe ori uită de 'locul de unde au por­
nit, de cei rămaşi în urmă, rup cu dânşii ori ce 
legături şi uită de îndatoririle, ce le au faţa de 
lupta grea pe care o duc cei de acasă. 
In Dobrogea de pildă avem câteva mii de 
mocani seceleni, cari au uitat de îndatoririle faţă 
de instituţiunile culturale d in satele lor lăsate 
pradă atacurilor străine. Acolo unde s'au stabilit, 
deşi poate s'ar fi găsit alt-undeva mijloace, iar 
de ajutorul lor era nevoie acasă, ei au ridicat din 
averea lor biserici, au ridicat şi înzestrat scoale, 
au sprijinit ori ce mişcare culturală locală. Şi 
doar aici era statul, care ar fi putut eă le facă 
toate, în timp ce sprijinul lor bănesc ar fi asi­
gurat existenţa atâtor scoale româneşti de acasă, 
Odată veniţi aici , însă, ei s'au considerat de 
băştinaşi, cari n u pot avea alte interese decât 
acelea de a-şi vedea comunele, în cari s'au aşezat, 
într'o stare înfloritoare. E i sunt şi se simt Ro 
mâni, f ie că legea făcută de oameni le-ar reçu 
noaste, sau nu, această calitate. E i trăiesc şi mor 
ca Români, cari fac cu dragoste ceea ce li-se cere 
în interesul ţârei si aî neamului. Faţă de astfel 
de oameni, Români aşezaţi în Dobrogea cu gân 
dul de a rămânea acolo, comisi i le au procedat de 
multe ori prea arbitrar; Ş i cu deosebire au să 
sufere astăzi t inerii , cari n u au îmbrăţişat carie­
rele părinţilor lor — agricultura şi economia de 
vite, ci s'au aplicat la comerţ, sau urmează studii 
universitare. Comisiile au respins cererile a o 
mulţime de tineri din această categorie cari, spre 
a li-se recunoaşte un drept, pe oare li-1 dă legea, 
dar li-l'a tăgăduit capriciul oamenilor, vor trebui 
să recurgă l e cale mai anevoioasă a recunoaşterei 
prin Corpurile legiuitoare. 
* 
Un caz tipic, care arată destul de evident men­
talitatea membrilor comisiilor însărcinate cu cer­
cetarea petiţiilor. 
Un tînăr transilvănean, proprietar rural, deci 
în conformitate cu pretenţiumile legei înainte de 
modificarea ei, declară că renunţă la ori ce pro­
tecţie străină şi cere să i-se recunoască dreptu­
rile inerente oalităţei de cetăţean român. Mem­
brii comisiei se interesează despre dânsul în co­
muna, unde e proprietar. Notarul, om de curînd 
venit în sat, le spune că „individul" e văcar la 
cutare proprietar. Se ia act de declaraţia dlui 
notar si „văcarului" i-se tăgăduieşte acordarea 
drepturilor, pe cari conform legei le cerea. Fapt 
este că „individul", pe oare d. notar nu-1 cunoş­
tea, era student la universitate. Este însă curioasă 
mentalitatea dlor membri, cari au fost de părere 
că un văcar mu trebuie să primească ceea ee le­
gea îi dă. Interesant, nu-i aşa ? Când astfel se 
culeg informaţiile, nu era mai corect să se proce­
deze altfel? 
* 
Astfel de cazuri sunt multe, ceea ce a făcut 
ca în populaţia românească a Dobrogei să se ma­
nifesteze o vie nemulţumire şi să se ceară revi-
zirea tuturor cererilor respinse, să se dea tuturor 
Românilor drepturile, pe cari li-le dă legea. I n 
câteva orăşele s'au ţinut întruniri de protestare, 
Ha cari oratorii au înfierat purtarea neromâ­
nească a membrilor comisiilor amintite. 
Câteva deputaţii s'cu prezentat dlui prim-
ministru şi ministrului de interne, arătând ne­
dreptăţile ce s'au făcut şi cerînd să se revină asu­
pra lor. Interesul nostru este oa în Dobrogea să 
avem o majoritate românească. Cei cari au res­
pins cererile de înscriere ale Românilor în listele 
electorale, au comis mu o greşală, ci un păcat na­
ţional, care nu trebuie lăsat să-şi arate urmările. 
De altfel şefii guvernului au promis că vor lua 
măsurile necesare. Coresp. 
Ylaicu a sburat în Sibiiu. 
Sibiiu, 25 Septemvrie. 
(Raport special.) Aviatorul Vlaicu 
a sburat eri în Sibiiu, în faţa unei asis­
tenţe de mii de oameni, între cari se afla 
toa tă elita Sibiiului, clerul, reprezintanţi i 
autori tăţ i lor mil i tare în frunte cu coman­
dantul de corp, reprezintanţi i autori tăţ i lor 
civile, toa te şcoalele din Sibiiu cu elevii 
şi un imens public din satele învecinate. 
Vremea nu a fost favorabilă sborului, care 
s'a făcut numai prin îndrăsneala aviatoru­
lui nostru. Un vânt energic părea că va 
zădărnici şi deas tăda tă ascensiunea. Pu­
blicul întreg şi îndeosebi prietinii depuneau 
toate stăruinţele pe lângă Vlaicu să nu în­
cerce pe un t imp a t â t de primejdios sbo-
rul. S'a aş tepta t câteva ceasuri pe teren 
potolirea vântului . Când Vlaicu a văzut 
însă că se înoptează şi nu e nici o speranţă 
ca vântul să se potolească, împotr iva stă­
ruinţelor tu tu ro ra a dat ordin să se scoată 
maşina din hangar şi s'a urca t în ea. 
In câteva clipe maş ina şi-a luat saltul 
pe un vânt care bă tea cu t oa t ă puterea. 
Ridicată abea la câţiva metr i i ea fu apu­
cată de puterea elementului, care o clă­
t ina ca pe o frunză. Publicul privea cu ră­
suflarea oprită scena asta în măre ţ i a ei în­
fiorătoare. Vlaicu făcu o încercare să vi­
reze, îi fu însă cu neput inţă . Atunci apu­
case direcţia vântului şi cu o iuţeală uimi­
toare s'a îndreptat , peste Türkenhügel 
delà marginea terenului, spre Negoi, ate-
risând la o dis tanţă de 5—6 kilometri delà 
locul ascensiunii. 
Publicul l'a aş tepta t pe îndrăsneţul 
aviator în t r 'un 'entusia,sm \ indescriptibil . 
Toţ i l 'au felicitat călduros. Seara a- fost 
o agapă în onoarea sa, la res taurantu l 
Brote, unde i-s'a adus asemenea cele m a i 
călduroase ovaţii şi manifestaţi i de iubire 
şi admiraţ ie . 
Cu poşta de seară primim delà corespondentul 
nostru următoarele amănunte: 
Timpul a fost foarte nepriincios. Dimineaţa 
a plouat, aşa că lumea din afară nu se prea sim­
ţea ispitită să plece în Sibiiu, unde Dumineca tre­
cută s'a păcălit atât de amar. Totuşi au venit 
mulţi din afară, dar aproape numai Români. Să-
liştenii cu tren special. 
P e esercierplatz s'a adunat public foarte nu­
meros. Peste 20—25,000. Cătră aiiiiazi a stat 
ploaia, dar a început un vânt care a ţinut până 
seara. Vântul era aşa de vehement, încât publi­
cul credea că Vlaicu n'o să îndrăsnească să 
sboare. Când la 5 şi jum., s'au deschis uşile han­
garului şi a eşit Vlaicu în haine de pilot, alături 
dè aeroplan, lumea a fost cuprinsă de o groază. 
Se temea că o să se întâmple ceva. Vlaicu se 
urcă în aeroplan şi pleacă. Lumea e mută de tea­
mă. Vântul bate cumplit, maşina îşi rea un sbor 
frumos, până când după o minuta de sbor începe 
Ocazie de cumpărat mobile! 
Din cauza producţiei abJidemte poţi afla pentru oreţurile cele mai sizute 
Síékelj şi B'éti ' Ä , * Î Î A f ô 
Oamenilor acreditabilî se vâud şi pe lângă 
— pîătîre în rate lunare f ă r ă n i c i 0 u r c a r ? 
„ de prêt. 
= Mare asortiment în trusouri pentru mirese, 
La cerere din provincie trimite bogatul catalog ilustrat. 
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a se c lă t ina de fur ia vân tu lu i . I n publ ic e o pa­
nică, însoţ i tă de un sen t iment de bucur ie şi de 
mândr i e că Vlaicu e mai pu te rn ic ca văzduhul 
agi ta t . D a r vân tu l nu conteneşte şi Vlaicu t re­
buie, după u n sbor de abia vr 'o t re i minu te , să 
ateriseze, dacă nu voieşte să-şi expuie via ţa a tâ t 
de serios amen in ţa t ă de pr imejdie . 
Pub l i cu l , care a admira t curajul av ia toru lu i 
de a sbura pe u n t imp a tâ t de nepotr iv i t , a fost 
încân ta t că i-a succes şi pe t imp a tâ t de nefavo­
rabi l , ceeace nu li-a succes a tâ to r avia tor i nici 
pe t imp potr ivi t , şi a plecat foar te mul ţumi ţ i , 
mai ales că Jo i , Vlaicu a făcut un sbor foar te 
răuşi t , f i ind a ju ta t de t imp . 
Ord inea pe câmpul de sbura t n ' a fost p rea 
bună . Po l i ţ i a din Sibi iu a lăsat să se s imtă că 
Vlaicu nu e — sas. P a r t e a cea mai m a r e a pu­
bl icului ( 3 / 4 ) a p u t u t să î n t r e pe t e r i to r fă ră bilet . 
Povestea sperietoarelor. 
I n n u m ă r u l său d e ier i z ia ru l „ V i l á g " pu­
blică u n frumos ar t icol — din p a n a scr i i to ru lu i 
O. Jász i — asupra, polticei naţionalisto-fobo a 
guverne lor ungure ş t i , pe care-1 dăm în t r aduce re : 
S u n t zadarn ice toate mot ivăr i le şi nesfârş i te le 
mormane de da te «statistice: roacţ iunea văzându-şi 
p r i m e j d u i t e p r iv i l eg i i l e ei de clasă, dă a l a r m ă 'n 
l ume că votul un iversa l va n imic i egemonia ungu­
rească, căci poli t ica loială a adevăra te i democra ţ i i 
duce la s lăbirea U n g u r i l o r şi î n t ă r i r e a na ţ iona­
l i tă ţ i lor . 
Această îngus tă şi falşă .sofisticărie se men­
ţ ine cu a t â t a ins is tenţă că s u r p r i n d e pe toată lu­
mea oare p r iveş t e poli t ica drep t sistem al unor 
p r o c u m p ă n i r i pract ice . Cu a tâ t mai m u l t că po­
vestea cu gogor i ţa na ţ iona l i tă ţ i lo r se acredi tează 
nu n u m a i la aceia c a r i îşi făuresc d i n t r ' î n s a o 
proptea p e n t r u interesele lor de clasă, ci şi în 
masele l a rg i a le societăţ i i u n g u r e ş t i , p e n t r u ca r i 
votul un ive r sa l ar î n semna însă o î m b u n ă t ă ţ i r e 
însemnată în soartea lor mizerabi lă . 
Acest simptom al societăţ i i ungureş t i e a t â t 
de bătător la ochi, încâ t face să n e ocupăm de 
obârşia acestei gogor i ţe a na ţ iona l i t ă ţ i lo r şi de 
felul c u m a p u t u t să prevaleze aceasta gogor i ţă 
scorni tă de func ţ ionar i i admin i s t r a t i v i şi f iscali , 
fa ţă de concepţ ia c l a ră a lu i Eötvös şi Deák asu­
p r a polit icei de na ţ iona l i t ă ţ i . 
De fapt , s t ud i i nd l i t e r a t u r a z iar is t ică d in e-
poca ce-a u r m a t după absolut ism, vedem că faţă 
de na ţ iona l i t ă ţ i ee mani fes ta o ţ i nu t ă paşnică şi 
'cavalerească. Pe a tunci n u trecea d r e p t o trădare 
de patrie faptul că s ta i de vorbă cu na ţ iona l i t ă ţ i l e 
sau ch i a r începi o ac ţ iune comună cu ele. Astfel 
numa i câţiva ani d u p ă t r a t a tu l dua l i s t cei mai in-
t rans ingonţ i pa t r i o ţ i u n g u r i d in s tânga ex t remă, 
în f run t e cu Danie l I r á n y i , au elaborat î m p r e u n ă 
cu depu ta ţ i i na ţ ional i ş t i u n proiect de lege, oare 
oe pr iveş te r id ica l i smul î n t r u a p ă r a r e a intere­
selor na ţ ional i tă ţ i lor , în t rece cu mul t pe cel a l 
legii de na ţ iona l i t ă ţ i . Astăzi de-ar î nd răzn i eă 
v ină c ineva cu u n astfel de proiect de lej o, poli­
tica oficială ar înscena contna lui cel m a i b ru ta l 
boicot social, pe când a tunci nici o vorbă g r ea n u 
s'a r id i ca t con t ra lor. 
Cu toate acestea tocmai în această epocă li­
bera lă s'a născut l egenda despre gogor i ţa na ţ iona­
l i tă ţ i lor . T r a t a t u l dual is t se s p r i j i n e a pe baze 
destul de şubrede şi pa r t i du l guve rnamen ta l s'a 
văzut necesi tat să se în tărească p r i n mij loace a r t i ­
ficiale. A l ă t u r i de rev izu i rea legi i electorale se 
oferea ca cel mai s igur mi j loc in f luen ţa rea orga­
nizaţ ie i eomita tense aşa fel, ca n u m i t a admin i s ­
t r a ţ i e a u t o r i t a r ă .să fie la d i scre ţ ia veşnicei pu­
teri de guve rna re . Şi d e fapt , cu a ju toru l u n u i 
s is tem doc to ra l roacţ ionar v i r i l , proiectul de lege 
prezenta t Camere i a p u s judecă tor i i l e la dispo­
zi ţ ia nobi l imei de m a r e p r o p r i e t a t e şi f idel i lor 
manochin i a le acestora. A p r e s i m ţ i t n u n u m a i 
s tânga ex t remă ci şi s t ânga medie că acest pro­
iect de lege înseamnă o r u p e r e p e n t r u totdeauna 
de t r ad i ţ i a renaş te r i i l ibera le u n g u r e ş t i şi va in­
f i l t ra în const i tu ţ ia ţ ă r i omnipo ten ţa de s tat şi 
microbi i domniei p lutocra t ice de clasă. I n această 
s tuaţ io compl ica tă şi dif ici lă a a r u n c a t apoi par ­
t i du l delà pu te re pen t ru în tâ ia oa ră a r g u m e n t u l 
gogori ţei naţ ional is te . Ca să-şi pal ieze interesele 
do p a r t i d şi de clasă a început ma i m u l t să 
şoptească decât să obştească în vi leag, că acest 
proiect de lege nti e î n d r e p t a t con t r a opoziţiei 
ci con t ra na ţ ional i tă ţ i lor . D a r n 'a reuş i t tu lbura­
rea apelor democrat ice . Şeful naţ ional iş t i lor — 
Alexandru Mocioni — a expl ica t că aceste fan­
tasmagor i i n u s u n t b u n e do altceva decât pen t ru 
in t roducerea pe ascuns a s i s temulu i absolutist , 
ca re sub pre tex tu l mag h i a r i z ă r i i cu forţa va pa­
ral iza or i ce l iber ta te poli t ică. Această mot ivarea 
a fost ap roba tă nu n u m a i de s t ânga ex t remă ci 
şi de s t â n g a medie, şi Csernátcmy, cel mai compe­
ten t publ ic is t a l acesteia, scrie în n u m ă r u l delà 
3 I u l i e 1870 al z ia ru lu i „ E l l e n ő r " u r m ă t o a r e l e : 
„E adevărat, că între patru ochi ni-s'a reco­
mandat primirea votului viril şi sub cuvânt că 
altcum neamul nostru va fi cutropit de naţionali­
tăţi. Alexandru Mocioni poate fi sigur că partidul 
nostru cunoaşte deja gluma aceasta şi îi spune — 
atât între patru ochi cât şi în public — partidului 
guvernamental din vorbă: farceur va! (Şterge-o 
şarlatane.) Toţi cunosc apucătura asta cu care nu 
vor mai putea ameţi nici un om cuminte. Astăzi 
înţelege poporul nostru că-l sperie cu Românii, cu 
Sârbii şi cu celelalte naţionalităţi numai ca să 
stea binişor şi să creadă că-i în interesullui când 
îi scurtă libertatea, îi ciuntează drepturile şi îi 
îngreunează poverile. Ştim şi aceea că îndată ce 
s'ar face acea maşină de muncă comună şi egală 
pentru toţi, n'ar mai speria nimeni Unguria cu 
cotropirea românească, sârbească sau cine ştie ce 
altă gogoriţă. 
Mocioni are toată dreptatea, dar mai ales când 
spune că neamul unguresc nare lipsă de acele a-
vantagii artificiale prin cari politica orbilor ar 
vrea să-şi asigure existenţa. Dacă n'am fi pe de­
plin încredinţaţi că neamul nostru nare nevoie 
de avantagii artificiale, ar trebui cu adevărat să 
desnădăjduim ce priveşte existenţa ungurimei, 
căci aceasta poate fi asigurată prin trecutul no­
stru istoric, prin rîvna şi cultura noastră, prin 
toate avantagiile naturale îndreptăţite, sprijinite 
pe trecut, valabile acum şi cari pot fi trecute şi 
în viitor, dar nici de cum n'ar putea fi asigurată 
prin avantagii artificiale. 
N u exis tă v r ' un document mai ca rac te r i s t i c 
asupra naş te r i i acestei gogori ţe . C i u n t i r e a l iber­
tă ţ i lor publ ice se putea n u m a i accentuând d in ce 
în ce mai p u t e r n i c fantas t ica poveste cu p r ă p ă d u l 
u n g u r i m e i . La î n c e p u t : încetişor, pe fur iş , la u-
reche, pe u r m ă mai t a re î n t r e oameni şi ma i cu 
îndrăsnea lă , ţ>e măsură ce apăsa rea domnie i de 
clasă devenea mai insupor tab i lă p e n t r u u n g u r i ­
mea munci toare . 
C ine să n u poată d is t inge că p e n t r u î n d r e p ­
tă ţ i rea legi i eomitatense s'au invocat a idoma a-
celeaş motive, cu ca r i moşteni tor i i vochei domni i 
de clasă lup tă con t r a d rep tu r i lo r cons t i tu ţ iona le ? 
Şi mai t r i s t în acest spectacol e f a p t u l că teor ia 
gogori ţe i n u e prox>agată n u m a i de pa r t ide le is­
tor ice ci şi de intelectual i . In mi j locul maselor 
inconşt iente s'a acredi ta t glasul de p r i m e j d i e al 
clopotelor t r a se în dungă vreme de pa t ruzec i de 
a n i : cau tă toată p r i c ina nevoilor şi a mizeri i lor 
sale la na ţ ional i ş t i şi n u vede, că de a tunci în­
coace d in toată această comedie n 'a câş t iga t decât 
şa r l a t anu l lu i Osernátony. 
Şi nu vede n ic i că de a tunc i s'a p l i n i t profeţ ia 
acestui genial publicist . D e fapt , acum e ga ta 
„maş ina muncei comune". A p ă r a r e a naţională, e 
a tâ t d e perfectă încâ t un pă lmaş sau munci tor n u 
poate face u n s i n g u r pas să n u se izbească cu ca­
pu l de vr 'o g r i n d ă din inospugnabi la ce ta te a ca­
valer i lor feudal i . Au început cu persecu ta rea p re ­
sei na ţ ional i tă ţ i lor şi au s fâ r ş i t cu r eg lemen ta rea 
celei ungureş t i . P r i n vexarea şi disolvarea socie­
tă ţ i lor na ţ ional i s te le-a c rescut pof ta aşa fel că nu 
se mai mul ţumesc cu împi larea societăţ i lor m u n ­
ci toreş t i ci calcă în picioare şi năzu in ţe le de l i­
be r ta te ale învăţător i lor u n g u r i , d u p ă p i lda ru­
sească. P r i n exc luderea na ţ iona l i t ă ţ i lo r d in poli­
tică şi admin i s t r a ţ i e , polit ica lor comitatenză a 
a juns a tâ t de in famă că o apl ică or i cu i a r în-
d răsn i să le a t i n g ă interesele de s inecură sau do 
buzunar . Cu acest patr iot ic sistem a u scăpa t „nea­
m u l " n u n u m a i de na ţ iona l i t ă ţ i , ci şi de or i ce 
mişcarea democrat ică. 
De aceea s'a născu t legenda cu gogor i ţa naţ io­
na l i s tă şi a lua t propor ţ i i le de astăzi, c ând d u p ă 
o desvol tare economică şi cu l tu ra lă de o j u m ă t a t e 
veac democraţ ia ungurească reia opera începută 
şi r ăpusă p r i n for ţă şi t icăloşie a r enaş te r i i de 
p r i n an i i pa t ruzec i . 
Cronică din Paris. 
Schimbarea costumului bărbătesc. — Neurastenia 
la sate! — Moartea unui aviator-constructor. —• 
Parisul în toamnă. — Negocierile franco-germane. 
— O crimă sensaţională. 
Paris, 20 Septemvre. 
H o t ă r î t l u c r u : dacă 'scriitorul I i émy de Gour-
mont va reuşi eă schimbe în F r a n ţ a inestetica 
şi g reoa ia modă bărbătească, caro caracterizează 
veacul a l douăzecilea, fe l ic i tăr i le n u i-se vor re­
fuza. 1 )eal tmintrc lea , d. de Gourmont n u e cel 
d in tâ i şi nici s i ngu ru l ca re se p lânge de urîciosul 
j u g al gu le r i lo r scrobite , de incomodele manşete, 
de pu ţ in e legante le ha ine , r ed ingote şi pantaloni 
bărbăteş t i , a t â t de in fe r ioa re costumelor d in vea­
cul t recut . Anato le F r a n c e a în f i e ra t de mult , cu 
i ron ia şi g r a ţ i a lu i obişnui tă , por tu l sexului tare 
din epoca noas t ră . Şi polemica p e ca r e a început-o 
şi o u rmează cu a tâ ta s ta torn ic ie , d. R é m y de Gour­
mont s 'a făcut ecoul a mii de persoane ca r i gândea 
Ia fel cu dânsul . Pub l i c i s tu l francez a avut însă, 
î n t r u a t ingerea copului său de a revoluţ iona moda 
bărbătească, o idee de o i rezis t ibi lă ingeniozitate: 
în loc de a se adresa bărba ţ i lor direct , el se adre­
sează svel telor şi f inelor par iz iene, învitându-le 
de a face caz de toată inf luenţa lor , p e n t r u a-i 
ho tă r î pe cei d in sexul 'contrar iu de a reveni la 
por tu l mai estetic ca re a d ă i n u i t până aproape 
de mij locul veacului a l nousprozocelea. D. de 
Gourmont cere ca greoaele ha ine şi red ingote să 
facă îoc elegantelor jache te cu „jabot" , ca panta­
lonii l ung i să fie înlocuiţ i cu panta loni i scur{i 
peste c iorapi de a ţă sau de mătasă , ca gulerile 
scrobite cu moderne le c rava te să fie pă răs i t e pen­
t r u duplelo şi delicioasele gu le re de dantele, ca 
tot dantelele să ia locul manşetelor pe cari le pur­
tăm în prezent . 
Mişcarea po rn i t ă de d. de Gourmon t a pr ins în 
mod so l id ; p â n ă .acum n i m e n i nu i-a adus vre-o 
obiocţiune ser ioasă în favoarea modei d in ziua de 
azi . Aderen ţ i i noului costum mascul in se număra 
cu zecile de mi i p r i n t r e bărba ţ i şi femei. Publi­
cistul francez va răuş i el î n t r ' adevă r de a n e revo­
luţ iona por tu l ? I n acost caz a r n u m ă r a mul ţ i obli­
ga ţ i . D in anchetele publ ica te p â n ă acum în acest 
scop, roese că bă rba ţ i i ar fi fer ic i ţ i să scape cel 
pu ţ in de ur ie ioase le pă l ă r i i t a r i , r o tunde sau înal­
te, pe c a r i ar fi do dor i t să le în locuim cu pitore-
şt i le pă l ă r i i de pâs lă a tâ t de suscept ibi le de a'şi 
va r i a forma, d u p ă f izionomia acelora cari le 
poar tă . 
...O cons ta ta re nouă şi des tu l do mâhnitoare 
a u făcut de cu r înd sociologii f rancez i : neuraste­
n ia , t r i s ta şi s u m b r a neuras ten ie , începe să pă­
t r u n d ă p r i n sate. P o p u l a ţ i a r u r a l ă n u e nici ea 
c ru ţ a t ă de acest r ău ca r e p â n ă azi se mulţămoşte 
să'şi aleagă vict imele numa i p r i n t r e locuitorii 
delà oraşe. D i n rapoar te le şi s ta t i s t ice le modicilor 
săteşti , reese că ţ ă ran i i suferă şi ei de neurastenie 
— ca şi e leganţ i i snobi car i ' ş i p l imbă desgustul 
de viaţă p r i n saloanele feeric i lumina te . Ţăranii 
•atinşi do neu ra s t en i e , ispun ra;poar(iole sociolo' 
gi lor , dovedesc s imptoame de adâncă depresiune 
mora l ă ; oi devin t a c i t u r n i , p e r d pofta de mân­
care , slăbesc, p e r d orico in teres pen t ru munca 
p ă m â n t u l u i şi la u r m ă se s inucid 1'ата nici un 
motiv de terminat . . . 
Ca r i să fie p r i c in i l e acestei nenoroci r i ? Pri­
cepem mai uşor neuras ten ia locui torului din ora­
şele mar i , ea a re zeci de cauze: mai în tâ i promis­
cui ta tea , sgomotul ne înce ta t a l ac t iv i tă ţ i i contim­
porane , apoi p u t i n ţ a de a'şi real iza cu uşurinţa 
toate plăcer i le , g r a ţ i e p rog resu lu i în toate ramu­
r i le de exis tenţă , în s fârş i t , şi ma i ales , vârtejul 
de plăceri p e ca r i le oferă oraşul şi pe ca r i le poţi 
gus ta cu a tâ ta belşug când eşti bogat.. . D a r sătenii, 
robuşt i i şi sănătoşii să ten i , ha rn i ca şi solida po-
pu la ţ iune ru ra lă Ni-.s'au promis anchete se­
r ioase î n t r u cău ta rea r ău lu i şi mij loace energice 
p e n t r u a'l s t r ivi în ge rmene . V ă voi ţ ine în curent 
cu această in te resan tă ches t iune de psihologio 
socială. 
...O nouă vic t imă a av i a ţ i un i i ! De data acea­
sta F r a n ţ a n ' a p e r d u t numai un f iu eroic, ci şi 
u n c réer fecund, ingen ios : pe aviatorul-construc-
tor Nieupor t . E l a m u r i t ca a ţ â ţ i alţi viteji cuce­
r i to r i ai ae ru lu i , în u r m a unui accident do ateri-
sagiu. N i e u p o r t este inven ta to ru l aparatului ce-i 
poar tă numele şi c a r e este unu l din cele mai ele­
g a n t e şi perfecţ ionate apa ra t e d in ziua de azi. u. 
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osatul a m u r i t în vârs tă de treizeci de a n i . 
}ц pr i le ju l mor ţ i i lu i , z ia re le pa r i z i ene desbat 
chestiune foar te in te resan tă ; ele se î n t r eabă 
dacă n ' a r fi mai b ine d e a'şi Tisca ei înş iş i v ia ţa 
• p l imbăr i p r i n văzduh? P e n t r u aceas ta s impl i i 
piloţi ar t rebu i să fie s ingur i des igna ţ i . 
Oameni ca Blér io t , ca b ie tu l N i e u p o r t bună-
aară, sunt p r ea preţ ioşi p a t r i e i lor p e n t r u a'şi r i sca 
ou u şu r in ţ ă exis tenţa , a tât de folositoare ţ ă r i i . Ş i 
mi-se duce g â n d u l la Aure l Vla icu , bravul şi in-
feniosul cons t ructor r omân , despre a le că ru i ad­
mirabile sbour i , a m ce t i t cu a tâ ta in teres î n „ T r i -
luna". 
. . .In t r a t a t ive le f ranco-germane a i n t e rven i t o 
nouă pauză supărăcioasă . Negociă r i l e acestea ame­
ninţă, g r a ţ i e guve rnu lu i g e r m a n , să nu se m a i 
isprăvească n ic i odată . D . d e K ide r l en -Waech te r 
pare că a r e n u n ţ a t iar la sch imbul de t r a t a t i v e 
icrise, p e n t r u a r e lua felul verbal . Ce o să m a i 
iasă d in această cr iză ? N u ş t iu ce eă mai c red 
Şi toată lumea e cu funda tă în aceeaşi ignoran ţă . 
Cel mai bun luc ru a r fi să aş teptăm în l in i ş t e şi 
ără ne răbda re r ezu l t a tu l t ratat ivelor . î n t r e aceste 
iouă m a r i n a ţ i u n i . Aceasta e dea l tmin t re lea şi 
starea de s p i r i t a poporulu i francez. 
. . .Par isul a r e s trăzi şi f obu rgu r i , că rora anu­
late a n o t i m p u r i le î m p r u m u t ă o g r a ţ i e specială 
, bunăoa ră che iu r i l e sun t ma i p lăcu te pr imă-
rara când ceru l de u n a lbas t ru c u r a t se ogl indeşte 
in apele c u r g ă t o a r e a le Sene i , când domul I n v a l i -
lilor î m p r ă ş t i e scântei de au r sub soarele de Ma i , 
ind cas tani i înverzesc în văzduhul l impede şi 
fluid. I a r n a , d impot r ivă , îmi place să ră tăcesc 
irin s t răz i le vechi şi î ngus t e d i n ca r t i e ru l L a t i n 
la ap r insu l l umână r i l o r , când ceaţa deasă dă 
;recătorilor a p a r e n ţ a u n o r fan tome, când fe l ina ru l 
negustorului de cas tane ră.spândeşte în j u ru - i o 
•mină roş ie t ică şi mis ter ioasă , când v i t r ine le scli­
pesc slab în b r u m ă . 
Dar acum sun tem l a începutu l toamnei . F r u n z e 
•uginii se aş tern zi lnic s u b cas tan i i dezolaţi , 
loarele învălueş te oraşul în t r ' o l u m i n ă l impede 
Iar debilă. I n zare , n o r i roşi se amestecă cu no r i 
ineţi, î n t r ' o învă lmăşea lă grandioasă . P r i n văz-
t r a n s p a r e n t c u r g f ior i răcoroşi — şi pe 
rça vreme, iubesc să r ă t ă c e s c după amieze î n t r eg i 
n preajma pa la tu lu i Trocadero , î n t r e squaru l Tro -
tadero şi p u n t e a delà Grene l le , pe pa r t ea d r eap t ă 
Senei, u n d e se înş i ră cu o melancol ie aşa de 
idâncă mai m u l t e căsuţe vechi de mai b ine de două 
te de ani , cu acoperişul de şindri lă , m ă r u n t e nu­
li de u n cat şi cu pr i spe le verzi de lemn. E l e 
mi pornesc min tea , nu şt iu de ce, la p r idvoare le 
aselor mici lor boer i Ol teni , de pe v remea lui 
aneu J ianu . . . 
...In ceasul de fa ţă , poli ţ ia din oraşul Tour s 
trueşte o c r imă sensaţ ională , care a re mu l t ă 
semănare cu asas inatul p ic toru lu i S te inhei l , asa-
inat comis, se credea, de soţia defunctu lu i , care 
tuşi a fost ach i ta tă din l ipsa de p robe ma te r i a l e 
mai ales a ex t r ao rd ina re i in te l igen ţe cu care a 
iut să se apere dna Ste inhei l . V ă amin t i ţ i , cred, 
! acest proces celebru care a făcut a t â t a sgomot 
î presa in t e rna ţ iona lă , sunt acum aproape t r e i 
pi. Ei b ine , cazul ce se ins t rueş te m o m e n t a n la 
Tours, nu e ma i p u ţ i n in te resan t . U n r en t i e r bogat , 
1 Guillotin, a fost asas inat de un anume ITous-
ard, văzând şi a m a n t u l soţiei ucisului . B ă n u i t şi 
închis, l l o u s s a r d n ' a î n t â r z i a t de a'şi m ă r t u r i s i 
trima. t i idecătorul însă, şi se pa r e că a re d rep t a t e , 
tarestit-o şi pe dna Gui l lo t in sub incu lpa rea că 
ea e complicea aman tu lu i ei Etoussard, că ea 
eprincpala ins t iga toa re a asas ina tu lu i soţului ei, 
că ea £ făcut d in l l o u s s a r d pe care îl î nebunea 
patima p e n t r u seducă toarea femee, u n s implu in-
strumeit în man i l e ei. F i r e ş t e că asas inul n e a g ă 
orice conplicitate a femeei pe care o iubeşte ; dna 
Guilloth neagă cu nu ma i pu ţ ină ene rg ie de a 
fi împirs pe H o u s s a r d să-i ucidă soţul. Toa te sunt 
însă îrmotriva ei, şi n i ş te des tă inu i r i făcute ju-
decătonlui de o fostă a ei p r i e t enă , i-au ag rava t 
cazul. De r emarca t e fap tu l că dna Gui l lo t in se 
aseamină mul t în gra ţ ie , sp i r i t de seduc ţ iune şi 
eângerece, cu fa imoasa dna Ste inhei l de care am 
pomerit. C. R. B . 
De sub Meseş. 
Poporul se deşteaptă, 
îşi cunosc misiunea. 
Unii conducători, cari 
O producţie teatrală. 
In itenfia d-lor învăţători ! 
Lilibrăria „Tribuna" se află de vânzare toate 
mantilele şcolare ce se folosesc în dieceza Ara-
dului,asemenea şi recvizite de scris şi desemn. 
Comadele se efeptnesc prompt. 
U n cu ren t de a d e v ă r a t ă emanc ipa re şi p r ime ­
n i r e a început a scormoni din sommil l e t a rg i c 
sp i r i t u l amor ţ i t dela poala Meseştilui. Culmea 
acestui mun te , î n f o r m a u n u i zid chinez despar t e 
A r d e a l u l de p ă r ţ i l e sălăgene. P e p l a i u r i l e lu i , 
u n d e î n a i n t e cu două m i i de ami se înş i r au mân­
d r u cast re le Roman i lo r •— colonişti — azi ba te 
u n vân t înv ioră tor d e redeş tep ta re na ţ iona lă . Po­
poru l românesc îşi p r i cepe rostul său , şi cu paş i 
s i gu r i îna in tează c ă t r ă desăvârş i rea vieţ i i sale 
na ţ iona le şi cu l tura le . 
Vechiu l , .Meseş", ma r to r al a t â to r mize r i i şi 
zbuc iumăr i , p r i n ca r i a t r ebu i t să t r eacă , azi 
poa te p r i v i cu sa t i s fac ţ ie şi m â n d r i e , văzând cum 
R o m â n u l , vechiul lu i tovarăş , a încejmt a l u a calea 
cea d reap tă . 
Conducător i i poporu lu i de aici , deşi nu toţ i , 
încep a-şi părăs i ind i fe ren t i smul amor ţ i to r , ca re 
p â n ă a c u m împiedeca o r i ce mani fes ta ţ i e de or­
d in cu l tu ra l a popo ru lu i nost ru . 
U n i i , d i n t r e in te lec tual i , dau f rumoase dovezi 
de muncă şi s t ă r u i n ţ ă în această d i rec ţ ie . P r i n 
p i lde concrete î n d e a m n ă poporul l a muncă . A m i n ­
tesc îndeosebi m u n c a intensivă î n t r ' adevă r vred­
nică de l audă a p r eo tu lu i gr.-cat. d i n B o g d a n a d. 
Ioan Nossa. Acest conducător , en tuz iasmat de 
chemarea s'a, î n d e a m n ă cu cuvân tu l şi fap ta la 
m u n c ă pe in te lectual i şi ţ ă ran i de-opotrivă. P r i n 
economia dsa le r a ţ iona lă dă î n d e m n poporu lu i 
să-şi cu l t ive mai b ine petecul de p ă m â n t , să-şi 
valoreze mai ra ţ iona l producte le şi as tfel ş terge 
d i n popor o m u l ţ i m e de l ipse ma te r i a l e şi în tă re ­
şte în el a l ip i r ea c ă t r ă pămân tu l strămoşesc. 
D u r e r e însă, că u n i i d i n t r e conducă tor i s t au 
nemişca ţ i în fa ţa munce i celor d in t â i , sau — ce 
e mai înjosi tor ,— se încearcă a le p u n e ch ia r ob­
stacole. Cu toate 'acestea, ma jor i t a tea poporu lu i 
s tă în t abă ra celor d i n t â i . P r i n pa t rona ju l ace­
lora îna in tează cu paşi ho tă r î ţ i pe calea cea bună . 
Popo ru l în nne le comune, la i n i ţ i a t i va con­
ducă tor i lor , în f i in ţează însoţ i r i poporale, ia r u n d e 
încă n ' a u în f i in ţa t , s e ocupă cu ideia î n f i i n ţ ă r e i 
astorfel de societăţ i . Semn că poporul a a j u n s la 
acel g r a d de judeca tă , încât e în s t a r e să în ţe leagă 
b inefacer i le însoţ i r i lor . 
I n seara de 1 7 Sept . n . ni-s 'a d a t ocaziune să 
p t i tem azista la o f rumoasă mani fes ta ţ i e cu l tu ra l ă 
a r t i s t ică a t i ne r ime i d in comuna P ă u ş a — o co­
m u n ă mică s i tua tă la poala Meseşului . — T i m p u l 
posomori t şi ploios a împiedeca t pe foar te mu l ţ i 
de a pu tea pa r t i c i pa la această p roduc ţ iune , au 
fost însă mu l ţ i şi de aceia, c a r i au ţ i n u t oare c u m 
să s trălucească p r i n absenţă. M ă m i r ă fap tu l , c u m 
de d i n t r e învă ţă to r i i gr.4>r. abia au fost doi, cu 
toate că s u n t foar te mul ţ i în j u r u l acosta. I n tota l 
ab i a au fost câţ iva intelectual i d in comunele ve­
c i n e : 3 preoţ i , 8 învă ţă to r i , 2 n o t a r i etc. , i a r ma­
jo r i t a t ea a u format-o s t r ă i n i i ( j i dan i i ) d in loc. 
N u pot t rece cu vederea, să n u relevez zelul, 
p r i n ca r e t î n ă r u l învăţă tor de aici d. Gavr i l ă 
P ă u ş a n , ne-a p r o c u r a t o seară de a d e v ă r a t ă dis­
t rac ţ ie . 
L a 8 şi j u m . îşi ia începutu l f rumoasa pro­
duc ţ iune a brav i lor t î n ă r i păuşen i p r i n c â n t a r e a 
„ L a f â n t â n ă " cor m i x t d e A. Benea. 
A t â t aces ta cât şi r es tu l puncte lor d i n p ro­
g r a m „ D o r u l " , „Auzi t -am auz i t " de I . M u r e ş a n 
şi „ N u - m i p lace" , „ î m i p lace" d e I . V i d u , au 
fost b ine executa te . îndeosebi „ D o r u l " şi „Au-
zit-am a u z i t " au p r o d u s o genera lă însuf le ţ i re . 
Cel m a i d e f r u n t e p u n c t al p r o g r a m u l u i a 
fost piosa t ea t r a l ă „ I l e a n a Consrnzeama". Debu­
t an ţ i i şi-au a c h i t a t per fec t ro lur i le . I n special ţ i n 
să relevez p e : Gregor iu P ă u ş a n şi dşoara E u g e ­
n i a Vla icu . N u cu mai p u ţ i n ă p r i cepe re a fost 
sus ţ inu t ro lu l dşoarei Rozál ia P ă u ş a n . 
„ Ţ i g a n u l î n c ă r u ţ ă " d e E . S u c i u a p rodus 
foar te m u l t haz. 
Zelul şi s i l i n ţ a lor a u fost aprec ia te cu însufle­
ţ i r e de publ ic c a r e şi-ia mani fes ta t m u l ţ u m i r e a şi 
r ecunoş t in ţa fa ţă de m u n c a d lu i G. Păuşam. 
D u p ă p r o d u c ţ i u n e a u r m a t joc. T r e b u i e eă re­
m a r c aci u n l u c r u foar te f rumos §i d e m n d e imi­
ta t . D i n t r e dşoare le prezente t r e i p ă r ţ i ap roape 
au fost îmbrăca te în frumosul costum na ţ iona l . 
Ne-am în to rs c ă t r ă casă c u m u l t câş t ig mora l 
şl n u vom u i t a c u r î n d f rumoasa sera tă . 
Buciumi, l a 22 Sept . n . 
Dum. 
Ştiri din Bucovina. 
Turneul dlui Sadoveanu. — Bucovinenii şi Liga. 
— Cei plecaţi în America. — Ca în Ungaria. — 
Mazilii şi răzeşii. — Un ziar mai puţin. 
La începutu l lunei Sep t emvr i e d. Sadoveanu, 
mare l e nos t ru di rector al T e a t r u l u i Na ţ iona l d in 
I a ş i , a î n t r e p r i n s , f i i nd p reşed in te a l coru lu i 
„Nicu Gane" d i n Fă l t i cen i , u n t u r n e u a r t i s t i c 
cu acest cor p r i n oraşele româneş t i d in sudu l Bu­
covine i : V a t r a Dorne i , C â m p u l u n g , G u r a - H u m o -
r u l u i şi Suceava. N u s'a adresa t aşa numi te lo r 
persoane şi societăţi „oficiale" româneş t i dela noi , 
ci a veni t ca Român la f ra ţ i i să i aducându- le d i n 
r ega t i ub i r e frăţească, cântece româneşt i şi ce t i r i 
d in cei mai noui . sc r i i tor i de dincolo. Credea că 
e destul ca să poată fi p r i m i t omeneşte şi n u se 
gând i a că ar fi posibi lă şi o p r i m i r e cu rezervă 
d i n p a r t e a noas t ră . D a r s'a înşelat , n e ţ i n â n d sea­
mă de mic i le i n t r i g i şi ne în ţe leger i d i n t r e in te­
lectuali i noş t r i , şi nouă t iner i lo r , ca r i ţ inem la 
Dsa şi la c u l t u r a românească ce o răspândeş te , 
n e p a r e r ă u că n ' a fost p r i m i t mai b ine , ma i a les 
la Suceava. 
Cu ocazia acestui t u rneu ; scr i i tor i i d in rega t , 
dn i i Beldiceanu, D u n ă r e a n u şi Todicescu au cet i t 
câte ceva d i n oper i le dlor , d. Zahareseu a decla­
mat, foar te b ine bucăţ i comice, ia r corul de sub 
conducerea t î n ă r u l u i şi s impat icu lu i p reo t Băc i lă 
a cân t a t numai piese româneş t i . L a începutu l con­
cer tu lu i d. Sadoveanu a vorbi t pe scur t , l ă m u r i n d 
scopul t u rneu lu i , da r mai ales m e n i r e a cântecului 
românesc ca un p u t e r n i c e lement de u n i r e cul tu­
ra lă a t u t ro r Români lo r . Ce t i r i l e au fost foar te 
bune , iar coru l a executa t cu p rec iz iune piesele 
româneşt i d in p r o g r a m . L a Suceava u n d e no aş­
t ep tam ca să vie mai mu l t ă l u m e la concert , am 
avut de î n r eg i s t r a t u n fiasco ma te r i a l , poate d in 
p r i c i n a p rea mare lu i n u m ă r de cân tă re ţ i , da r de 
s i g u r şi d in cauza indolenţei noas t re . 
D. Sadoveanu însă a z i s : „ E adevăra t că noi 
a m veni t şi p e n t r u cei b ă t r î n i , da r m a i ales pen­
t r u t i ne r ime , al căre i suf le t c u r a t p re ţu ieş te m a i 
b ine j e r t f a ce-o aducem. S u n t fe r ic i t că mi-am 
real iza t măcar î n p a r t e scopul" . Şi în adevăr t i ­
ne r e tu l de la cele două şcoli medi i d in Suceava 
apă ruse în n u m ă r deosebit d e mare , ca să-i as­
cul te pe dn i i Sadoveanu şi Beldiceanu. D i n sc r i i ­
torii bucovineni a ce t i t la C â m p u l u n g poetul Ro-
tică, ia r la Suceava dn i i L. M a r i a n şi F . T a n i a c . 
P ă c a t n u m a i că publ icul nos t ru în n a i v i t a t e a lu i 
n ' a p u t u t s a v u r a d u p ă cum s 'ar fi căzut toa te fi-
neţe le cup r in se în schiţa „ B a n u l " a d-lui L iv iu 
M a r i a n u . D u p ă dec lamăr i le d-Iui Zahareseu şi 
c ân t ă r i l e coru lu i , t i n e r i m e a a dansa t . 
* 
Bucovineni i s u n t depr inş i ca a tunci când se 
duc în R o m â n i a la vr 'o fest ivi ta te , să n u m e a r g ă 
n u m a i vr 'o doi t r e inş i , ci în masse. Aşa a u plecat 
la Bucureş t i cu ocazia expoziţ iei na ţ iona le d i n 
1 9 0 6 sub t conducerea ha rn ice i societăţi s tuden­
ţeşti „ D a c i a " u n n u m ă r de vr 'o 1 6 0 0 de ţ ă r a n i 
şi in te lectual i , apoi câ te 5 0 0 la I a ş i în 1 9 0 8 la ex­
pozi ţ ia is torică, la desvăl i rea s ta tue i lui Alexan­
dr i în 1 9 0 7 şi acum la s e rbă r i l e Lige i , la c a r i au 
p a r t i c i p a t d e s i g u r vre-o 1 0 0 0 de Bucovineni cu 
toate că sun t cam d e p ă r t a ţ i do Bucureş t i , n u ca 
f ra ţ i i Arde len i c a r i dela Braşov p â n ă la Bucu­
reşt i au n u m a i vre-o 6 ceasur i de d r u m . Cauzele 
af luenţei celei m a r i a Bucovineni lor sun t de cău­
t a t a tâ t în fap tu l că ei au fost totdeauna ca şi 
Arde len i i oaspeţ i i r ăs fă ţa ţ i a i celor d i n r ega t , 
câ t şi buna lor o rgan iza ţ i e făcută d e societatea 
„ D a c i a " şi de soci e tă ţ i le d e Arcaşi ( p o m p i e r i ) . 
P e când ţ ă r a n i i a rde len i r ă t ăceau f ă r ă nici o 
ţ i n t ă s au conducere p e s t r ade le Bucureş t i lo r , р ѳ 
ai noş t r i i îi vedeai mereu în cete n u m a i în j u r u l 
s t eagur i lo r de a rcaş i , d i n ca r i cei mai m u l ţ i pu r ­
t au coifur i d e a r a m ă cu p a n a ş fâlfăi tor , devenind 
astfel adevăra te subiecte d e a t rac ţ ie p e n t r u fo­
tografii bucureş ten i . F i i n d Bucovinen i i o r g a n i ­
zaţ i de acasă, le-a fost şi conducător i lor — î n t r e 
ca r i şi d e p u t a t u l Cesar Sca la t — m u l t m a i uşor 
să le exopereze locuinţe g r a t u i t e şi masă cu p r e ­
ţ u r i reduse . 
Ѵщ. 6 / T R I B U N A " 26 Septemvre n. 1911 
S'au p u t u t vedea î n pavi l ionul regal d i n pa r cu l 
Caro l I , u n d e e r a expozi ţ ia is tor ică a d l u i Iorga^ 
şi foar te f rumoase covoare şi cu să tu r i d i n Buco­
vina , ca r i e r a u p rop r i e t a t ea societăţ i i damelor ro­
m â n e d i n Cernău ţ i . E e a impres ie au făcut î n să 
insc r ip ţ i i l e de p e cusă tu r i , c a r i e r a u în l imbă. . . 
germană! Vechi le noas t re păca t e ! 
* 
I n t r ' u n n u m ă r d i n „ T r i b u n a " cet isem u n 
ar t icol despre R o m â n i i a rde len i c a r i se «află î n 
A m e r i c a şi s u n t î n per icol să cadă p r a d ă socia­
l i smulu i in t e rna ţ iona l , f i ind m e r e u exploa ta ţ i de 
to ţ i aven tu r i e r i i a m e r i c a n i şi d i n Pa le s t ina . N u 
ş t iu î n t r u câ t s u n t adevăra te aceste cons ta tăă r i 
p r i v i t o a r e la ardeleni ' , p e n t r u e m i g r a n ţ i i R o m â n i 
d in Bucovina însă ele s u n t de tot î nd rep tă ţ i t e . P e 
când Arde len i i şi Bănă ţ en i i d in Amer ica au băn­
ci le , preoţ i i , societăţ i le şi j u r n a l e l e lor , ai noş t r i , 
Bucovineni i , n ' au n imic d i n toate aceste, ne f i ind 
de loc o rgan iza ţ i . N u m a i în oraşul Mont rea l d in 
Canada s u n t câteva mi i de R o m â n i bucovineni 
f ă r ă n ic i o conducere şi f ă r ă v r ' u n p reo t măcar . 
Cons is te ra i nos t ru n u se interesează şi n ic i n u se 
va in te resa de aceşti răs le ţ i şi nevoiaşi R o m â n i , 
ca r i ar p u t e a î n f i i n ţ a o comuni ta te , dacă ar avea 
preot . Şi s u n t la noi în ţ a r ă vre-o 15 preoţ i t i ne r i , 
c a r i în aş tep ta rea unei pa roh i i , s t a u cu preote-
sele lor p e la socri , şi n i c i u n u l n u se gândeş te să 
plece în Amer ica , u n d e ar face bune p a r a l e şi a r 
aduce şi folos neamulu i nost ru . U n i i s p u n că Bu­
covineni i dacă ar- avea preo t şi biser ică, n u s'ar 
ma i în toarce acasă, ci ar r ă m â n e a acolo. P o a t e să 
a ibă dreptate . . . . 
* 
N i c i au to r i t ă ţ i l e aus t r iace n u se lasă ma i pe 
jos decât cele d in U n g a r i a . U n caz in te resan t de 
samavoln ic ie n e p rez in tă suspendarea dlui i ng ine r 
Mi tencu d in postul de profesor la şcoala profesio­
na l ă d in C â m p u l u n g . D. Mi tencu a avu t îndrăz­
nea l a .să candideze î n t r ' u n ţ i n u t m i x t compus d i n 
d i n R u t e n i şi d i n R o m â n i în con t ra u n u i R u t e a n 
Spfenul, c a r e a fost a j u t a t d in r ă spu te r i d e depu­
t a t u l r omân ( ?) d. F lo rea Lupu . Imbolnăvindu-se 
d. Mi tencu şi l ips ind vr 'o-5 zi le delà şcoală, dea a 
fost e l imina t d i n p r i c i n a asta d i n învă ţământ . 
P r i c i n a adevăra tă a r eg lemen tă r i i e îneă al ta, 
a n u m e c a n d i d a t u r a dsale con t ra u n u i R u t e a n . 
N e d r e p t a t e a aceasta a revoltat op in ia publ ică ro­
mânească d in Bucovina, şi revis te le poli t ice 
„Wahrheit" şi „Gazeta mazililor şi răzeşilor" a u 
c e r u t ene rg ic să se facă o anchetă severă în acea­
s tă p r iv in ţă , căci d e altfel R o m â n i i c a r i nuns pe 
p lacu l g u v e r n u l u i şi a l Ru ten i lo r n ' a r pu t ea nic i 
când să candideze undeva şi în con t ra cui vreau. 
* 
I n no rdu l Bucovinei , pe văi le Ceremuşu lu i şi 
ale P r u t u l u i p â n ă la apele N i s t r u l u i locuiesc în 
52 d e sa te vr 'o 25.000 de R o m â n i саті în mij lo­
cul maselor de R u t e n i şi-au u i t a t l imba, f ă r ă să-şi 
p i a r d ă însă conş t i in ţa na ţ iona lă . Aceşti R o m â n i 
<sunt mazi l i ş i răzeşi , adecă boiernaşi a i căror s t ră ­
moşi au c ă p ă t a t acest t i t lu de là foştii voevozi 
moldoveni p e n t r u v i te j ia ce-au arătat-o în d i fe r i ­
tele răsboaie cu vecini i Moldovei. D r e p t r ă sp l a t ă 
l i V a u î m p ă r ţ i t p ă m â n t u r i şi t i t lu l de mazi l i sau 
răzeşi , f i ind puş i totodată să păzească g r a n i ţ a 
de là nord a Moldovei. T recând Bucovina la Aus­
t r i a , ei şi-au p ă s t r a t t i t l u r i l e ş i sub noua s tăpâ­
n i r e , c a r e însă i-a j e r t f i t , căci maz i l i i şi răzeş i i ; 
cobor î tor i i nobi l i ai vi te j i lor ostaşi moldoveni de 
od in ioară , au fost cel m a i m u l t expuşi per icolului 
r u t e n i z ă r i i , deoarece e r au la g r a n i ţ a Gal i ţ ie i . 
P e n t r u sa lvarea acestor R o m â n i pe r ic l i t a ţ i 
e'a î n f i i n ţ a t î n Ce rnău ţ i la 1900 o societate a „Ma­
zil i lor şi răzoşilor bucovinen i" c a r e scoate î n a n u l 
acesta şi o revis tă î n t i t u l a t ă tot astfel. Societatea 
a r e pes te 4000 de membr i . P r i n confer inţe , p r i n 
a d u n ă r i şi s e rbă r i poporale , p r i n sus ţ inerea co­
pi i lor de mazi l i la şcolile d in Ce rnău ţ i , p r e c u m 
şi p r i n în f i in ţ a rea de şcoli româneş t i p a r t i c u l a r e 
în aceste oaze per ic l i ta te , c au t ă conducă tor i i lor , 
dni i Dionis ie cav. de Be jan şi dn i i Cupanescu, u-
n u l profesor, i a r cela la l t d e p u t a t d ie ta l , s ă recâş­
t ige pe aceşti R o m â n i u i t a ţ i de a t â t a v r eme de fra­
ţ i i lor, p e n t r u neamul nos t ru . Gazeta a m i n t i t ă a-
p a r e în l imba română şi î n cea ru t enă , p e n t r u ca 
B'O în ţe leagă şi mazi l i i ca r i şi-au u i t a t c u desă­
vâ r ş i r e l imba românească. 
U l t ime le două a d u n ă r i d i n Costeşti şi d i n Ca-
r apc iu l de pe Ceremuş au fost f recventa te d e ne­
n u m ă r a ţ i mazi l i d in î m p r e j u r i m e , car i a l e rga ­
seră să asculte cu însuf le ţ i r e g lasul de r e înv i e r e a l 
conducător i lor . Ooresp. 
Scriseirs din Roma. 
X X Septembre. — Manifestaţia. — Semnificatul 
eerbărei. 
Roma, 21 Septemvrie. 
(Delà corespondentul nostru). I n istoria Ita­
l iei , z iua de 20 Sep temvr ie a r e o m a r e i m p o r t a n ţ ă 
pa t r io t i că şi is torică, şi de aceea se serbează în fie­
care an cu deosebită a t en ţ iune — în anul acesta 
însă, se rba rea acestei zile a fost şi mai i m p o r t a n t ă , 
d i n p r i c ina serbăr i lor c incan t ena ru lu i u n i t ă ţ e i re­
ga tu lu i I t a l i an . 
O repede schi ţa re a fap te lor is torice, va fo­
losi ce t i tor i lor noş t r i , dor i tor i de a cunoaş te des-
vol ta rea faptelor car i au conclus la formarea sta­
t u lu i i ta l ian de azi. 
î nce t a se bubu i tu l tunu lu i , şi văpaia răsboin ică 
născu tă în 1848 începuse a se calma, de oarece, 
una după al ta provinci i le şi ducate le italiene, 
P i e m o n t u l , Lombard ia , Toscana, P a r m a precum 
şi r ega tu l Neapolu lu i cu Sicil ia se plecase fără 
voia s tăpâni lor lor de a tunci , da r în ac lamaţ i i le 
pa t r io t ice ale poporu lu i sub s t eagu l tricolor şi 
sub scept ru l lui Vic to r Emano i l al I l - lea . 
P a p a P i u al I X , s ingur mai rés is ta în statele 
sale, deşi c iont i te şi acestea, deşi p ie rduse U m -
br ia şi Marche , deşi în t revăzuse m o m e n t u l de­
cisiv al supunere i — to tuş conserva tor fidel al 
u n u i d rep t s fânt (domnia, p ă m â n t e a n ă ) conces 
scaunulu i papal de că t r ă Carol Qu in tu l , nu voia 
să se l ipsească de un d rep t care în lungul şir al 
domniei papi lor formase una din condi ţ i i le esen­
ţ ia le ale supremaţ ie i . 
Lovit , b ă t u t în afară , P a p a se închise în Ro­
ma, î n t ă r i z iduri le , por ţ i le , îşi împrospă ta oastea 
de mercenar i , şi sf idând evoluţia fatală a uni­
t ă ţ i i s t a tu lu i i ta l ian , răspunse cu u n râs sacrastic 
la deviza g rand ioasă a eroului Gar iba ld i R o m a 
o m o r t e (Roma sau moarte.) 
P e n t r u un t imp se păru că va avea dreptate: 
ul t ima încercare a lu i Gar iba ld i de a sdrobi pe 
P a p a se r is ipi cu în f rângerea delà Mentana din 
1863, i a r încercarea despera tă a f ra ţ i lo r Cairoli 
la villa Glor i , n ' a fost decât o nebun ie eroică, 
demnă de t impur i l e cele mai glor ioase ale istoriei 
lumei , î n care o m â n ă de oameni , împinşi de fla­
căra divină a pa t r io t i smulu i , au fost masacraţi 
de două r eg imen te de soldaţ i papa l i , la porţile 
Romei . 
Şi ani i au t r ecu t ; şi l umea din R o m a s'a obosit 
de a mai s ta î n încordarea aş tep tă r i i cu puşca în­
c ă r c a t ă ; şi spir i te le au început să se deprindă 1 cu 
ideia că u n oraş s inugr , o ce ta te ca R o m a , va pu­
t ea să mai dureze s ingură pe când restul Ital iei 
este un i t sub o s ingură m â n ă d o m n i t o a r e ; şi ast­
fel, î n 1870, 20 Septemvr ie , când bersalierii lu i 
Vic to r Emano i l al I I - lea au spa r t zidul Romei 
l ângă poar t a P i a şi au p ă t r u n s în cetate, au găsi t 
î n fa ţa lor u n reg iment de husar i papali cari de 
fo rmă au t ras a salvă, doi bersa l ie r i au fost ră­
ni ţ i , u n soldat papal a fost omorâ t , şi cetatea a 
înch ina t s teagul , Roma a fost cucer i tă , în stri­
gătele de t r i u m f ale ostaşilor i t a l i en i , cari ş'au 
pre făcu t în u r l e t e de del ir cu car i a răspuns po­
pu la ţ i a î n t r e a g ă a I ta l ie i , a cărei deviză era a-
ceiaş ca a eroului : Roma o m o T t e . 
Se în ţe lege acum, de ce da t a aceasta are un 
m a r e semnif icat în i s tor ia un i t ă ţ i i i taliene, căci 
ea r ep rezen ta inelul f inal care complectează ş 
i sprăveş te l an ţu l un i tă ţe i , iar în anu l acesta, tbe-
m a i p e n t r u că la Roma se serbează cincizeci da 
an i delà p roc lamarea un i t ă ţ e i r ega tu lu i , serbarea 
lui X X S e p t e m b r e a avu t o ma i pompoasă des-
vo l ta re . 
A u lua t p a r t e toa te societăţ i le culturale din 
I t a l i a , au veni t r ep rezen tan ţ i i cu bandiere dis 
to t r ega tu l ; a veni t o r ep re sen tan ţă i taliană din ; 
oraşul F i u m e , una din Tr ies t , şi una d in Trente. Í 
S'a f o r m a t u n cor te j c a r e a p a r c u r s strat 
R o m e i în sune te le muzici lor şi a juns la Poarte 
P i a , d u p ă ce s 'au depus coroane pe locul metno-; 
rab i l , s 'au ţ i nu t d iscursur i pa t r io t ice şi anticlé­
r ica le căci, ca în toa te se rbăr i le patr iot ice, ita­
l ianul nu ui tă că domnia clericală a fost sute dl 
an i s t ăpână efectiv pe I t a l i a şi mora lmen te chu» 
şi azi masele s u n t s t ăpân i t e de preoţ i . 
Sp i r i t u l ant ic lér ica l este aşa de răspândit in 
lumea ni ţe l mai cul tă , încâ t de mul t e or i se faé 
excese din cauza relei i n t e rp re t a ţ i a clericalii 
m u l u i , şi n u r a r e or i , pe s t rade le oraşelor italiene, 
sacerdoţ i i s u n t insu l ta ţ i şi câte odată ch ia r lovit 
de poporu l oare nu-i cunoaşte şi care confundi 
ches t ia ant ic ler icală cu fap tu l că o persoană eil»; 
îmbrăca tă popeşte. 
Ş i acest s p i r i t ant ic lér ical a a juns până la gra--
du l super la t iv anu l t recut , când la aceeaş di 
l a p o a r t a P i a , p r i m a r u l Romei , evreul Nathan,»; 
ţ i n u t un discurs , în care a insu l t a t pe papa Kt 
a l X-lea, pe p a p a P i u al IX- lea şi a insul tat dof 
mele c reş t ine . 
S 'a vorbi t a tunci de acest fapt , astfel că № 
ma i este nevoie să-1 reevocăm azi. Robescu. 
I N F O R M A Ţ I I . 
A R A D, 25 Septemvre n. 1911. 
— Bulet in meteorologic. Vremea , după cam 
a n u ţ ă i n s t i t u tu l meteorologic din Budapesta, № 
va m e n ţ i n e caldă , cu pu ţ ine schimbăr i , ploioasă 
m a i cu seamă în pă r ţ i l e sudice ale ţă r i i . Temţ*-
r a t u r a în A r a d la amiazi a fost de 19.4 C. 
M. Sa Regele Carol va participa la serbările din laşi.' 
M . Sa Regele Carol a comunicat d-uului 
ministru al instrucţiunei publice că va par­
t ic ipa personal la serbările jubilare zk 
Universi tăţ i i din Iaşi . » 
La aceste serbări vestindu-şi sosirea 
ş i peste 20 de profesori delà universităţii», 
s trăine, M. Sa şi-a exprimat dorinţa de w 
cunoaşte . 
Cu ocazia acestor serbări se vor dala| 
Iaşi diferite serbări şi festivităţi artistie»,j 
Serbările vor fi în zilele de 26, 27, 
ş i 29 Septemvrie. 
— In preajma unui răsboi italo-tutll 
O telegramă din Roma a n u n ţ ă : Sâmbătif 
după amiazi, la bursa din Roma, s'a răs-f 
pândi t ves tea : 
— Escadra i tal iană de pe Marea M « - | 
di terană a plecat la Tripolis ? ! 
Vestea s'a confirmat. Deputaţii ita­
lieni şi reprezentanţ i i bursei s'au adresat j 
ministrului de răsboi cerându-i infcrmaţii, ! 
ministrul însă a refuzat să dea lămuriri. 
Duminecă a apăru t un comunicatmiciosJ 
care anun ţa că în t reaga flotilă italmnă di»! 
Marea Meditei plecat sub conduce- j 
r éa amiralului Auhry, încă de Sairbătăţ 1 
din portul mili tar al Siciliei, din; Mia] 
înspre Tripolis. Comunicatul oficios pune i 
FABRICA DE SPĂLAT CU ABURI 
K R I S T Á L Y " 
z t n o s ó g y á r , K o l o z s v á r * Pályaüdfar. 
Aranjata cu maşinăriile cele mai mo­
derne, cu putere electrică; spală, calcă 
şi curăţă albituri bărbăteşti şi de dame şi 
totfelul de lingerie cu preţuri moderate. 
La suma de peste 10 Cor, pachetul se retrimite francat, 
• 
Ub Septemnvre n. 1011 Pug. І 
«că flotila n u duce cu sine t rupe cu contin­
g e n t u l penfcra răsboi, dupăce n 'a re de gând 
s ă ocupe Tripolisul, decât sá apere, împo­
triva mohamedanilor răsculaţi, viaţa şi 
•averea supuşilor italieni din Tripolis. 
O te legramă din Par is ' pretinde a şti că 
pe vasele de răsboi s 'ar afla 60,000 de sol­
d a ţ i . 
In Turc ia vestea a a la rmat în t reagă 
•opinia publică. Guvernul tu rc ar fi decla­
r a t că în clipa în care trupele italiene vor 
•debarca în Tripolis va întrerupe orice re­
iaţii diplomatice cu Italia şi va expulza, 
pe toţi italienii de pe teritoriul imperiului 
otoman, în număr de vre-o 50,000 de su­
flete. 
Telegrame din Constantinopoli , Roma, 
Berlin şi Par i s anun ţă că Italia, ar avea 
pentru pasul ei aprobarea tu turor mari lor 
puter i din Europa. Germania, împreună 
•cu Austro-Ungaria au dat Portei sfatul să 
împlinească pretenţiile Italiei, căci sunt 
legitime. De altă par te marile puteri depun 
•actulmente cele mai febrile s tăruinţ i pe 
lângă P o a r t ă pentru a preveni un, răsboi 
'cu complicaţii internaţ ionale aproape in­
calculabi le . 
— Din Arhidieceză. Escel . <Sa Preasf . Mi t ro­
po l i t D r . Vic to r Mihá ly i a confer i t — scrie „Uni ­
r e a " — Duminecă în 17 Sep temvr ie s. o rdu r i ale 
subd iacona tu lu i şi d iaconatu l , i a r J o i în 21 Sept . 
s ă rbă to r i r ea Naş t e r e i P . C. V. Mar i a a ord ina t 
•de p reo ţ i pe profesor i i gimnazial i :" A u g u s t i n Ca-
l iani şi P e t r u Suciu şi pe clericii abs. P a t r i c i u 
Mureşean din Buc iumi dispus admins t r a to r pa­
rohial în Sân Miha iu l deşer t (dis t r . D â r g e i ) , Lon-
gin Corcheş din Câmpeni dispus admin i s t r a to r 
paroh ia l în Ş u t u (distr . Indo lu lu i ) şi Teodor Pă -
•durean din Coroiu dispus admin i s t r a to r paroh ia l 
î n C iucmandru (distr . Ibaşfa lău lu i . ) 
— Ucigaşul lui Stolypin, Bagrov , după cum 
•anunţă o te legramă din Kiew, a fost azi esecuta t 
p r in s t r angu l a r e . E r i a sosit ap roba rea ţ a ru lu i 
p e n t r u sen t in ţa de moa r t e şi ea a fost împăr t ă ­
ş i t ă imedia t condamna tu lu i . î n a i n t e de a se pre­
z in t ă că lăulu i B a g r o v a dor i t să vorbească cu 
un rab i , p rocu ro ru l însă nu i-a împl in i t dor in ţa . 
Execu ţ i a a avu t loc azi d iminea ţă la orele 7 şi 
n ' au asis ta t decât persoane oficiale. 
— Esamen de maturitate în Braşov. Cet im 
în „Gaz . T r a n s . " : Sub pres id iu l d lui asesor con­
sistorial M. Voi leanu şi în présen ta comisaru lu i 
guv. K a l k b r e n e r s'a ţ iun t S â m b ă t ă la g imnaz iu l 
gr . or. r omân din Braşov esamenul de cor igen tă 
şi suple tor de m a t u r i t a t e . La esamenul de cori­
g e n t ă din câte u n obiect s 'au p rezen t a t 12 candi­
d a ţ i , iar la esamenul suple tor din toa te obiectele 
1 candidat . Au fost dec la ra ţ i m a t u r i u r m ă t o r i i 
9 cand ida ţ i : Oct . Bâ r san , Nie . Dobro tă , I o a n Co-
t r u ş , I oan Gu ţu , Dion. Socol, H o r . Sorescu, Iosif 
•Stănease, Ma te i Ta rcea şi Sab in Medean. T re i 
candidaţ i au fost î n d r u m a ţ i la e samenu ţ de cori­
gen tă din câte u n obiect pe luna Decemvr ie , iar 
unul la repe ţ i rea e samenu lu i î n t r e g peste 1 an. 
E s a m e n u l suple tor şi de cor igen tă la şcoalele 
noas t re sup. com. va avea loc L u n i în 25 Sept . n. 
— Necrolog. George Căpi tan , t a t ă l p reo tu lu i 
Ioan Căp i t an şi-a da t nobi lul său suflet Viner i , 
în 22 1. c. n. în Cladova în e ta te de 73 de ani . 
Odihnească în p a c e ! 
— Curs de limba română la universitatea din 
Viena. U n curs de l imba şi l i t e r a tu r a r o m â n ă se 
va face la un ive r s i t a t ea d in Viena , cu începere 
delà 1 Octomvr ie . 
Acest curs va fi a taşa t la cursul de filosofie 
română a seminaru lu i , al că ru i t i t u l a r este sa­
vantul profesor Wi lhe lm Meyer -Lübke . 
Asemenaa cu r su r i exis tă pe l ângă univers i ­
tăţile din B e r l i n şi Lipsea. 
Noul curs a fost -instituit d in ini ţ ia t iva djui 
T . Maiorescu, m i n i s t r u de es te rne . 
— Constituirea , ,Societăţii de lectură" a ti­
nerimii gimnaziului din Blaj . I n 19 Sept . a avut 
loc const i tuirea „Socie tă ţ i i de lec tu ră a t iner imi i 
••studioase din B la j , sub conducerea Mul t Onor . 
D o m n A l e x a n d r u Ciiâ^a, cu care ocaziune au fost 
aleşi u r m ă t o r i i m e m % i i : 
N o t a r : A u g u s t i n | *ора cl. ѴЦ, b ib l io teear : 
Ş t e f a n P a n t e a cl. V I I I , vice-bibl iotecar: Gavr i l ă 
P r e c u p cl. V I I , casser: George Somlea cl. V I I , 
cont ro lor : C răc iun R&du cl. V I I I . 
I n secţ ia p e n t r u censura rea opera te lor au fost 
aleşi u r m ă t o r i i : Gregor iu Geaf lea cl. V I I I , Cor­
nel Subaş iu cl. V I I I , Mi rcea P o p cl. Vi l i , Du­
m i t r u N e d a cl. Vi l , F lav iu Şt . Ş u l u ţ i u cl . V I I şi 
D u m i t r u Tonceanu cl. V I L — Vasi le Desmi rean , 
p rez ident , I o a n Groze , secre tar . 
— Maestrul-Caragiale a cedat , pe cum af lăm, 
d lu i E m . G â r l e a n u pen t ru suma de 2 0 0 0 lei, d rep­
tu l de a-i r ep ré sen t a toa te piesele pe scena tea­
t r u l u i d in Cra iova şi a t u t u r o r scenelor din pro­
vincie — a f a r ă de tea t re le d in Iaş i şi Bucureş t i . 
— Cununie. Dşoa ra Emi l i a M a g i e r d in Sa­
t u r a u şi d. V i r g i l Bulz din Ş te ia îşi anunţă ' cu­
nun ia ce se va celebra la 18 Sept . a. c. 
Fe l ic i t ă r i l e n o a s t r e ! 
— Tinerimea română din Cluj îşi т а ţ inea 
seara de cunoş t in ţă la 3 Oct. st. n. seara la 8 ore, 
în sala cea m a r e a r e s t a u r n t u l u i Bias in i . R u g ă m 
numeroase pa r t i c ipă r i . I n v i t ă r i speciale n u se 
t r ime t . — T i n e r i m e a . 
— Parastas. Ni-se scrie D u m i n e c ă în 17 Sep­
t emvr ie a. c. s'a celebrat pa ra s t a s în sf. biser ică 
din comuna Macea pen t ru fer ic i tu l D r . P e t r u 
Opre care văzându-şi s fârş i tu l aprop ia t s'a r e t r a s 
din A r a d la suror i le lui ca să fie î n m o r m â n t a t 
în p ă m â n t u l u n d e zac osemintele adormi ţ i lo r săi 
pă r in ţ i . 
P o p o r u l d in Macea s'a a r ă t a t recunoscă tor 
fa ţă de fiul comunei pa r t i c ipând a t â t la înmor­
m â n t a r e condusă de P . C. a r h i m a n d r i t u l A u g u s ­
t in I l a m s e a azis ta t de mai m u l ţ i p reo ţ i cât şi în 
ziua de pa ras tas . P a r a s t s u l a fost servi t de pa-
roul local Ladis lau P e t r i ţ a şi I oan Nicorescu pa­
roh din Cur t ic i . Aces ta din u r m ă a ros t i t popo­
ru lu i un cuvân t b inecuvân tând memor ia defunc­
tu lu i . 
x A t r a g e m a ten ţ iunea publ icu lu i nos t ru asu-
p r mobilelor lui George S tah l d in Lugoş expuse 
la expozi ţ ia de acolo. 
x Németh şi Király, croitorie pentru domni Cluj, 
str. Tömő 5, anunţă on. public român din Ioc şi împre­
jurime, că au sosit ştofe indigene şi străine, pentru 
sezonul de toamnă şi iarnă. Pardesii, paltoane se pre­
gătesc pe lângă preturi acomodate, conform modei. 
Rugăm on. public pentru sprijinirea şi mai departe. 
x Seminarul iuridic Dr . Geréb, Cluj, S t r . F a r ­
kas ( l ângă edif ic iul cel vechiu al t e a t r u l u i ) . P r e ­
găteş te pe l ângă onorar mic, p e n t r u examenele 
de drep t , de stat , r iguroase , de d rep t de stat , exa­
m e n e de advocat şi de mag i s t r a t . I n 3 l u n i se 
câşt igă l icenţa de doctorat . F i i n d î n p r a g u l p ro ­
iectelor de re fo rmă a î n v ă ţ ă m â n t u l u i iu r id ic , e 
de dor i t ca toţi cei in te resa ţ i să se adreseze sp re 
binele lor la acest seminar , ca re înlesneşte m u l t 
ca r i e ra advocaţială. 
ECONOMIE. 
Şedinţa plenară a Direcţiunii Bănci i Generale 
Română de Asigurare din Sibiiu. 
Ni-se comunică din Sibiiu: Eri s'a ţinut 
aici şedinţă plenară a Direcţunii Băncii 
Generale de Asigurare Română din Sibiiu, 
sub preşedinţia dlui Pa r ten iu Cosma. Au 
luat parte membrii din direcţiune, dd. Sa­
va Raicu (Arad), Dr. Coriolan P o p (Ora-
dea-mare), Dr. Aurel Cosma (Timişoara), 
P. Dreghici (Selişte), Dr. G. Tr ipon (Bis­
triţa), Andrei Cosma (Şimleul Silvaniei), 
Nicolae Garoi (Braşov), Dr. Nicolae Şer-
han(Făgăraş), Dr. Caius Brediceanu (Lu­
goj), I. Vulcu (Orăştie), Ioan Lăpeda tu 
(Orăştie), Dr. Liviu Lemenyi (Sibiiu), Dr. 
L. Borcia (Sibiiu), Dr. Octavian Russu (Si­
biiu). 
Direcţiunea, pe çum aflăm, a hiat la 
cunoştiinţă improto cotarea firmei şi a sta-
bit^+jCirifele diferitelor ram de asigurare. 
Una dintre chestiunile mai importante 
ale şedinţei a fost însă, alegerea bărbatuliâ 
potrivit pentru conducerea noului aşeză" 
mânt financiar. Chestiunea aceasta a c&* 
pătat una dintre cele mai norocoase еойе* 
ţiuni. La postul important, de director ese-» 
cutiv a fost chemat d. I oan Lapeda tu , сй* 
rectorul esecutiv al „Ardeleneî\ un om nu 
numai de seamă în lumea noastră finan-
ciară, unul dintre cei mai buni scriitori 
economişti, ci şi cu pregătiri speciale pen­
tru postul acesta. Precum suntem infor* 
maţi, d. Lapedatu, a acceptat postul. 
S'au mai ales doi funcţionari, tot o a j 
meni cu pregătiri speciale. 
Banca Generală Română de Asigurare 
îşi va începe activitatea la 1 Ianuarie 191Ш* 
Un nou câmp de activitate financiară, me­
nit să desăvârşească tânăra noastră orga* 
nizaţie economică, se deschide pe seama 
capitalului şi a muncii româneşti. Nu ne 
îndoim că noua instituţiune va lua repede 
avânt. Direcţiunea, în compoziţia ei, esté 
însăşi o garanţie pentru aceasta. Toate re­
giunile româneşti le aflăm représentais 
în ea, prin oameni de muncă şi factori din­
tre cei mai însemnaţi ai vieţii noastre pu­
blice. 
Urăm noului institut, care îşi inaugu­
rează activitatea sub auspicii aşa de 
frumoase, succes desăvârşit. 
* 
înscrierile la Academia agricolă din Cluj p* 
anu l şcolar 1911—1912 se fac în t impu l delà 1—& 
Octomvr ie a. c. D u p ă 8 Oc tomvr ie p â n ă la Í& 
Octomvr ie a. c. ascu l tă tor i i se admi t n u m a i p * 
baza une i cerer i î n scris , adresa tă corpulu i p r o ­
fesoral , i a r după aceea p â n ă la 1 Noemvr i e a. •* 
p r imi r ea o încuvi in ţează min i s t ru l . ' î n sc r i e r ea 
se face în persoană , în caz de împiedecare înflS 
candidaţ i i se pot anun ţa , în t e r m i u n l f ixat , şi ai 
scris, având a-şi t r a n s p u n e documente le şi t a ­
xele. Taxe le de p l a t ă la înscr ie re fac cor. 57.20, 
p lus t axa şcolară pe cel p u ţ i n p r i m a j u m ă t a t e « 
anulu i cor. 40. Ascu l t ă to r i i e x t r a o r d i n a r i p l ă t eee 
de f iecare obiect de î n v ă ţ ă m â n t câ te cor. 8. T a x « 
de î n t r e ţ i ne r e în convict este de cor. 44 l u n a r , 
a fa ră de aceasta o t axă p e n t r u uza rea mob i l i a ru ­
lui de cor. 25 p r o semest ru . 
* 
Banca jidovească din Şomcuta-mare, botezaHf 
„Kereskede lmi b a n k r. t. şi-a u rca t — scrie „To­
vărăş i a" d in Orăş t ie — capi ta lu l delà 500 mi i l a 
750 mii coroane. F a p t u l ăs ta îi pr iveş te . D a r de ­
odată cu u rca r ea cap i ta lu lu i au ho t ă r â t şi deschi ­
derea unei f i l iale în comuna Şu lumedi . C o m u n a 
aceasta , după cât şt im, e cu ra t românească . C e 
caută şi cine stă în t r ' a ju to r bănci i j idoveşt i să' so 
cuibărească acolo? 
* 
N u lăpădaţi nutreţul! D . Osvadă, r e d a c t o r u l 
„Tovărăş ie i " , u r m ă r i n d dăr i le de seamă oficioase, 
scoate la iveală în escelenţa sa foaie, că în ţ a r a 
e m a r e l ipsă de n u t r e ţ şi de aceea dă sfat popo­
ru lu i nos t ru , care , în ţ i n u t u r i mai mun toase toi 
a a juns a avea nu t r e ţ , uneor i chiar bun , — să-l 
ţ ină bine , să nu-1 lapede, că-i v ine v r emea când. 
seva cău ta şi cu p re ţ îl va pu tea da ! 
„Severineana" societate comercia lă în C a r a n -
sebeş,îşi va ţ inea a X I I I - a a d u n a r e gene ra l ă or­
d i n a r ă la 28 Sep temvr ie în sala R e u n i u n i i ro-
j u â n e de c â n t ă r i şi muzică. B i l an ţu l pe anu l aces ta 
se saldează cu u n prof i t cu ra t de 7875.12 cor. 
* 
Piaţa de cereale din Arad. 
Arad, 22 Sept. 
P l o a i a care a căzut în can t i t a t e ce-i d r ep t c a i a 
mică, a înv iora t pu ţ in câmpu l şi a p romova t m u n c a 
de toamnă . 
S'a tre ut azi: 
600 mm. grâu 11.40-11.60 
200 mm. porumb vechi. , 8.20— 8.30 
100 mm. ovăs . . . . . 9. .— 
100 mm. săcară . . . . 9.40— 9.50 
100 mm. orz 8.40— 8.50 
100 mni. porumb nou . . 7.30— 7.30 
Preţul pentru cincizeci chilograme în coroane. 
Pag. 8 J u l i t * * * - 26 Septemvre n. 191F 
Bursa de mărfuri şi efecte Budapesta. 
— 22 Sept. 
Preţurile la 50 chilograme. 
la ameaz la ora 2. 
Grâu 1911 pe Octomvre 1176-11-76 1182—1184 
Grâu 1912 pe April 1 2 0 3 - 1 2 0 4 1209—1210 
Secară 1911 pe Octomvre 10.15—1016 10-19—1020 
Porumb 1912 pe Mai 8-35-08-36 8-36 - 0837 
Ovăs 1911 pe Octomvre 943—09*44 9-48- 09-49 
BIBLIOGRAFII. 
A apărut revista literară şi artistică „Lucea­
fărul" Nr . 18, 1911 cu următorul sumar bogat şi 
•ax iat : 
Oct. C. Tăslăuanu, Serbările din Blaj . Şt. O. Io-
•if, Cântăreţul. Trec nopţile... Nopţi de veghe 
(poezi i ) . Ion Gorun, „Permis l iber!" I . N . Pâr-
rulescu, Bunicul (poezie). ** Andrei Bârseanu. 
G. Eetică, Venus înaitea lui Par i s (poezie). V . 
Ef t imiu , Ispas. Al ice Călugăru, Strofe pentru a-
murg (poezie). ** Dr. Vasi le Suciu. E . Hodoş, 
Hoţu. A. P .-Bănăţeanul, într'o seară de toamnă. 
Cronică: Asociaţiunea în Maramurăs. (O. C. 
T . ) . Producţmni muzicale în Blaj (T. B . ) . Tea­
tru în Blaj ( U n Blaj an) . Bival i tate surdă. Cul­
tura naţională. Poetul Cotruş ( E . ) . t Badea Câr-
fan ( I . Agârbiceanu). Arta poporală din Austria. 
Monumentul lui Eminescu. Bibliografie. 
I lustraţiuni : 13 ilustraţii privitoare la adu­
narea generală d in Blaj . Andreiu Bârseanu. Dr. 
Vas i l e Suciu. 
La librăria „Tribuna" ee află de vânzare: 
'Dr. Onisifor Ghibu: Despre educaţie á 1 cor. 
j)lus 5 fi i . porto. 
N. lorga: Serbările delà Blaj . însemnătatea 
lor politică, culturală şi literară á 30 fil . plus 5 
f i l porto. 
N. lorga: U n biruitor. Radu-Vodă Şerban á 
60 fil . plu^s 5 fil . porto. 
N. lorga: Tulburările bisericeşti şi politicia­
nismul. O cuvântare şi articole á 75 fil . plus 5 
i i i . porto. 
Ion Gorun: Şt i i româneşte? Câteva observări 
asupra l imbei, cum se serie în vremea de faţă á 
il.30 plus 10 fii porto. 
Ібап Adam: Vorbe de elaea. 2 . — 
H. de Balzac: Amorul mascat sau neeoeotinţa 
ş i fericire. —.30 . 
I. Agârbiceanu: Prăpastia. —.30 . 
/. Agârbiceanu: I n clasa cultă. 1 .8t. 
I. Agârbiceanu: Două iubiri. 2 .—. 
I. Agârbiceanu: I n întunerec. 2 .—. 
0. Goga: Poezii . Operă premiata de Aeade-
mia Română. 1.—. 
O. Goga: Poezii . 2 .—. 
0. Goga: N e chiamă pământul. Poezii . 2 .—. 
N. lorga: Istoria Românilor în ehipuri şi 
icoane. 2.50. 
Bucura Dumbravă: Haiducul , tradus de T. 
Nica , ed. I I . 2 .—. 
/. Codru urăauşanu: Călătoriile unui român 
ardelean în ţară şi străinătate (1835—44) . (Pe-
"ÎI Ш Ш В U ï SţmygJ9Jd - р Ѳ ' ( U B A t T B U B - I X т п и ы а э і 
terar de astăzi de Constantin Onciu, cu o prefaţă 
de N . lorga . 1.50. 
Al. Gh. Dimitrescu (Aldem), profesor: D i n 
Germania. Intre şcoala primară şi serviciul mi­
litar. 1.—. 
T. Dostoïevski: Crimă şi pedeapsă (Rascol-
ni«off) , 2 volume 4.—. 
D. O. МогиЫ: Înstrăinaţi i . Studiu social, în 
fo&ină de roman. 2 .—. 
loan Dragoslav: Nuvele . 2.50. 
Mihail Lungianu: I n sărbători (Nuvele ) . 1.50. 
Radu Baltag: Feciorul şi alte nuvele. 1.50. 
N. lorga: Oameni cari au fost. Amintir i şi 
comemorări cu 500 pagini a 3 cor. 
Ion Grămadă: D i n Bucovina de altă dată. 
Schiţe istorice, a 20 fii. plus 5 fii . porto. 
Cincinat Pavelescu: Poezii , a 3 cor. plus 20 
fii porto. 
L. Tolstoi: Plăceri vinovate. 30 fii . 
Мяхіт Gorlei: Mama. Roman. 2.50. 
Guy de Maupassant: Dolofana. 0.30. 
S. Molăovan: Ardealul. I . Ţinuturi le de pe­
ste olt. 1.80. 
Dr. Dionisie Moldovan: Advocatul poporal 
broşat 2.50, legat de lux 3.50. 
Thomas Garlyle: Eroii . Cultul eroilor şi e-
roicul în istorie 2.20. 
loan Russu Sirianul: Schiţe şi nuvele ine­
dite 1.50 
Constanţa Marino Moscu: Ada Lazu 2 . — 
loan Dragoslav : Povestea trăsnetului —.30 
Al. Ivan Constantinov: Bai-Ganciu sau mi­
nunate povestiri despre un bulgar de zilele noa­
stre. Trad. de St. G. Sergent —.60. 
D. Anghel: Fantome 2 .— 
PI. Cristescu şi I. C. Bratu, institutori: Me­
todica învăţământului primar. însoţ i tă de o scri­
soare a dlui P . Dulfu , profesor de pedagogie 6.— 
M .Sadoveanu: Apa morţilor. Roman. 2 . — 
Vasile Pop: Iubirea e biruitoare. 2 . — 
1. Slavici: Vatra părăsită. Nuvelă d in popor 
i . — 
Delavrancea: Luceafărul. Dramă în & acte* 
2.50. 
A. Cotruş: Poezii . 1 .— 
D. Zamfir eseu: Anna. (Ceeaee nu se poate)i 
„ „ Lira mea. Poezi i 2 . — 
„ „ „ „ „ „ obicinuită 1.50" 
„ „ Ştefan cel tînăr. Tragedie în 5 
acte şi 3 tablouri . . . . 1.40«' 
„ „ Insurăţilă. Monolog . . . . — . 1 0 
La erăciun, dramă în 3 acte —.30»» 
2 . — 
E. Zola: Nuvele . —.404. 
H. Stahl: Bucureşti i ce ee duc. Cu 97 i lus tra­
ţiuni originale. 2.50. 
* 
De N. Rădulescu Niger: 
D e pe urma beţiei, comedie în 2 acte. . —.4f> 
Păcală argat, comedie în 2 tablouri. . . — . 4 0 
Păcatele lui Gânju, piesă în trei tablouri. —.50-
Povestea vorbei, piesă în 1 act . . . . — . 5 0 
Talpa iadului, comedie în 2 acte. . . . —.40-
Vulcan I. Delà sate. Nuvelă şi schiţe . . 1 . — 
* 
Al doilea capitol din contabilitatea duplă-
Afaceri de bancă, 8° mare, 70 pagine. Cor 1. 
Procent, Promit, Interese şi teoria conturi­
lor curente. Edi ţ ia a doua, prelucrată şi comple­
tată, 8° mare, I — I X - f 160 pagine. Cor. 3. 
Curs complet de corespondenţă comercială», 
cu explicarea terminilor comerciali. Ediţ ia a 
doua prelucrată şi augmentată, Я 0 mare, I—X. 
+ 3 2 2 pagine. Cor. 3.50. 
Puncte nouă de vedere la Calcularea Contu­
rilor Curente. Cor. —.60 . 
La comande să se aduage şi cheltuielile de-
poştă (porto). 
Poşta Adminisfrftfieî. 
Petru Chiu, Bánlak. A m primit 14 cor. abo­
nament până la 1 Octomvrie 1911. 
Redactor responsabil; falia Giurgiu* 
„Tribuna" institut tipografie, Nichin ţfl r*.vt. 
Ilustrate cu motive româ­neşti şi cu vederi din România ş. a. 
se pot căpăta la » Librari» Tribunei». 
Leon Tolstoi. 115 
RĂSB0IU ŞI FACE. 
ROMAN. 
Trad. de A. C. Corbul. 
(Urmare). 
Toate planurile pe cari le întocmise Pierre, fără 
ia le putea realiza, prinţul Andrei le executa în tăcere, 
unul după altul, şi fără nici un efort aparent; el poseda 
în cel mai înalt grad acea voinţă practică, care ştie să 
pună toate în mişcare fără a avea aerul de a se ocupa 
de ele, calitate «care tocmai îi l ipsea lui Pierre. Pentru 
întâia oară în Rusia, prinţul Andrei transformă trei 
eute de servi de pe una din moşiile lui, în nişte munci-
'tori liberi. P e o altă moşie el schimbă corvoada în 
'dijmă. El aduce la Boguciarovo o moaşă învăţată şi i s ­
cusită ca să dea îngrijiri ţărancelor şi făcu leafă unuî 
preot, ca să înveţe carte pe copiii din acel sat. 
El îşi petrecea jumătate din vreme la Lyssigori în­
tre tatăl şi fiul său ; acesta din urmă era încă în manile 
'doicei. Cealaltă parte din vreme o petrecea la B o g u ­
ciarovo. Prinţul Andrei urmărea cu interes tot ce se 
petrecea în lume, poruncea cărţi multe din oraş şi când 
primea vizite din Petersburg, el băgă de seamă c& 
aceşt i oameni trăiţi în vârtejul lumei mari, erau mult 
mai rău informaţi decât dânsul, care nici na esea 
din sat. 
Afară de moşia şi de cărţile lui, prinţul Andrei ee 
mai ocupa cu scrierea unei încercări de critică a neno­
rocitelor campanii din ultimul timp, si pregătea un 
proect de reforme a regulamentelor militare. 
X X X I V . 
Prin mijlocul lunei Mai, prinţul Andrei făcu o vizită 
mareşalului de nobleţă, contele Ilie Rostoff, cu care 
avea de pus la cale mai multe afaceri importante. Pri­
măvara era caldă, toată pădurea era înfrunzită. Şose­
lele erau pline de praf şi căldura era aşa de mare, în­
cât de câte ori treceai pe lângă vre-o gârlă, îţi venea 
poftă să te scalzi în ea. 
Prinţul Andrei, posomorit şi preocupat de afacerile 
pe cari trebuia să le trateze cu contele Rostoff, intră 
în parcul boeresc al acestuia. 
Deodată, la dreapta, în pădure, auzi chiote voioase 
şi voci femeeşti, apoi văzu o ceată de fete tinere dând 
fuga din stufiş şi alergând nebuneşte prin mijlocul dru­
mului, înainte, şi cea mai apropiată de trăsură, se des­
luşea o fată tânără cu ochii negri şi focoşi, de o statură 
fină şi sveltă, într'o rochie de „indiană" galbenă şi cu 
capul acoperit cu o batistă albă de sub care fluturau 
bucle de păr închis, agitate din pricina alergărei. Tâ­
năra fată striga şăgalnic, dar de îndată ce dete cu ochii 
de un străin, se retrase fără să'l privească şi dete fuga 
rîzând. 
Contele I l ie Rostoff trăia prin 1809 la moşia sa 
Otradnoie ; acolo' primea o mulţime de mosafiri, orga­
niza vânători, spectacole, dineuri şi concerte. El î l 
primi pe prinţul Andrei ca p e toţi mosafirii, adecă cu 
braţele deschise, şi'l sili să petreacă acolo pe timpul 
nopţii. 
Prinţul Andrei plecă a doua zi de dimineaţă fără 
a mai aştepta damele ca să'şi ia rămas bun. Numai con­
telui Rostoff îi strînse mâna la plecare. 
X X X V . 
In luna August 1809, prinţul Andrei ajunse la P e ­
tersburg. P e vremea aceea tânărul Speranzki era la 
apogeul gloriei şi în nişte adevărate friguri de reforme. 
Tot pe atunci împăratul scrintindu'şi piciorul în urma 
unui accident de trăsură, zăcu la Peterhoff trei săptă­
mâni încheiate, primind în fiecare zi vizita lui Spe­
ranzki, şi numai a lui. Pe altul nici nu voia să vadă. 
In epoca aceea ţarul pregătea nu numai cele două uca-
ze, faimoase asupra suprimării demnităţilor delà Curta­
şi a întroducerei de examen pentru admiterea în slujbe 
mari, dar şi o constituţie care trebuia să schimbe cu to~ 
forma de guvernământ. In sfârşit Alexandru începea 
să'şi realizeze visurile de a guverna în mod liberal, 
pe cari le adusese încă de când se urcase pe tron si' 
pe cari voise să le îndeplinească ajutat de sfetnicii lui 
Certorijski, Novosilţew, Kociubzi şi Strogonow, pe carî 
el însuşi îi numea în glumă „Comitetul mântuirii pu­
blice". Dar în clipa sosirii prinţului Andrei, împăratul 
înlocuise pe toţi sfetnicii săi cu Speranzki pentru afa­
cerile civile şi cu Arakceeff pentru cele militare. 
Prinţul Andrei, în calitatea sa de şambelan merse 
la curte într'o zi zi de recepţie. împăratul îi aruncă 
de două ori ochii spre dânsul, dar nu-i vorbi. Prinţu­
lui Andrei i -se păru întotdeauna că era antipatic ţarului 
şi că acesta nu-1 putea suferi. De data asta, căutătura, 
semeaţă şi rece pe oare i-o aruncă Alexandru, îl întărf 
în credinţele lui. Curtenii explicară prinţului Andref 
că împăratul era nemulţumit de dânsul fiindcă nu luase1 
parte la campania din 1805. 
Bolkonsky dete proectul său feldmareşalului, ami­
cul tatălui său, care'l primi pe prinţ cu bunătate, făgă» 
duindu-i că va vorbi împăratului despre proect. DupS 
câteva zile, prinţul Andrei fu invitat să se prezint* 
în faţa ministrului de răsboi, contele Arakceeff. 
№a um) , , ^ 
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L a l i b r ă r i a „ T r i b u n e i " s e a f l ă 
d e v â n z a r e u r m ă t o a r e l e : 
Biblioteca copiilor, a 4 fileri. 
Nr. 1. Peneş Curcanul, Poes ie de V. Alecsandri 
Nr. 2. Tolpa şi Ştefan Vodă, Trad. pop. de S. 
PI. Marian. Ţăranul şi Pescarul, Fabulă 
de C. Bălănescu. 
Wt. 3. Torna a lui Moş, sau Românul la bătrî-
neţe, Legendă de -V. -Alecsandri.- Fra­
gile, Istorioară morală. 
Hfc. 4. Stan Bolovan, Poveste de I. P o p Rete-
ganul. 
Wr. 6. Fulgerul , Istorie morală. Sfaturi bune, 
rf». 6. Fata bărbată şi fata leneşe, Poveste de I. 
de Anton Pann. 
V. C. Fundescu. 
Иг. 7. Povestea unei păsărice, PdSsie de V. 
Alecsandri. 
S T . 8. Patru fraţi, Dia log de I. Dariu. 
Ifr. 9. Oprişanul, Legendă de V. Alecsandri. 
rtr. 10. Isteaţă şi pace, Poveste de I. P o p Rete-
ganul. 
Ï T . 11. Ariciul şi vulpea, Fabulă de I. Ispirescu. 
Judecată dreaptă după „ Icoana" lumii 
Prelucrate de I. Dariu. 
I r . 12. Copilul cerşitor, Istorioară morală de D . 
Lăpădat. Mai bine ceva decât nimic, 
Fab. de Anton Pan. Leul la vânat, Sa-
bulă de Alex . Canici. - > 
]fr. 13. Trifon Ţiganul şi Popa, Poveste de JŞ. 
Ciontă, Ţăranul şi vulpea, Fabulă de V. 
G. Carp. 
Er. 14. Bătrânii săraci dar oneşti, Poveste de 
învăţ, asociat. Mircea cel Mare şi SoBi, 
Legendă de D . Bolintineanu. 
Ir . 15. Costea Ciobanul şi mama lui, Poveste de 
D. Lăpădat. Preda Buzescu, LegeucK 
de D . Bolintineanu. 
Hr. IC. Plescuţă, Poveste» poporală de Domeţiu 
Dogariu. 
Jir. 17. Omul frumos, poésie de A. Mureşianu. 
O familie fericită, (din Istorioarele M 
Andersen) . Tradusă de I . Popovici . 
18. Armeanul Neguţător şi Fiul său Gfier-
ghel, (Poveste culeasă din gura popo­
rului) de Rebreanu. Bunica evlavioaefi, 
(din istorioarele lui Andersen) . T H K L 
de I. Popovici . Gâcituri. 
Kr. 19. Norocul şi mintea, Poveste de I. P o p Re-
teganul. 
Ir. 20. Bărnuşca, Poveste de S. Fl . Marian. 
ï r . 21. Doi fraţi şi două surori, Convorbire în­
tocmită pentru copii de I. Dariu. 
fi. 22. Picătură de apă, Istorioară mstruc. dfafpa 
„Org. pedag." 
Nr. 23. Movila lui Burcel, Legendă de V. Alec-
eandri. Urmările Limbuţiei, Роѵеэйге 
morală de Anton Panu. 
Kr. 84. Ioniţă, Istorioară morală de P . Vaneu. 
Fluturii , Poes ie de N . Beldicenu. 
Ir. 25. Bătălia delà Călugăreni,Fragment istoric 
de C. Aricescu. Clopotul, Istorioară 
morală, trad. de I. Popovici . 
Nr. 26. Sandra, Legendă pop. de Ion Dologa. 
Ştefan şi Cornu, Poesi de V. Alecsandri. 
Nr. 27. Angheluş fecior de împărat, Poveste de 
D . Dogariu. 
Nr. 28. îndreptarea şcolarului stricat, Istor. mo­
rale de N . Boiu. Vorbe şi răspunsuri 
potrivite, de P . Ispirescu. 
Kr. 29. Copila de omenie şi Roata Norocului, Is­
torioare morale după „Şcoala şi Fa­
milia". Marcus turcu, Legendă de IC. 
Pompiliu. 
Ir. 30. Sentinela Română, Poesie de V. Alec­
sandri. 
* 
Cărţi de rugăciuni. 
tiaslov (Orologion) leg. roşie . . . 2.40 
„ „ 1. piele roşie, aurită 4 .— 
„ „ leg. roşie . . . 2.10 
„ sau orologiu „ „ . . . 1.90 
Manual de cântări bisericeşti sau Octoihul 
mic legat piele roşie 3.20 
Manual de cântări bisericeşti sau Octoihul 
mic leg. roşie 1.60 
Ocţoichul cel mic 1.50 
Cele opt glasuri sau octoihul cel mic . 1.50 
Aeaftisul preasfintei născătoare de D-zeu 
şi alte rugăciuni leg. în piele roşie 3.20 
leg. în piele neagră aurită : . 4 .— 
„ „ „ brună, neagră şi lila 
cu negru , . 5.20 
„ leg. pânză neagră, aurită , . 1.75 
„ leg. pânză roşie 1.70 
„ leg. de os alb foarte frumoasă , 10 .— 
„ de piele brună . . . . . . 10 .— 
„ im de os, albă , 2.75 
„ leg. roşie 1.70 
Acaftisul Prea Sfintei Născătoare de 
Dumnezeu şi alte acaftiste şi rugă­
ciuni foarte evlavioase şi de folos . 1.20 
Patima şi moartea Domnului şi Mântui­
torului nostru Isus Christos. Legătură 
neagră aurită . . . . . . . 2 . — 
Icoana sufletului. Carte de rugăciuni şi 
cântări bisericeşti leg. . . . . . 1 .— 
Rugăciunile şcolarilor şi cântări bis. 
pentru şcoalele poporale române. A-
lese şi întocmite de N. Stefu, înv. . —.50 
Mărgăritarul sufletului. Carte de rugă­
ciuni şi cântări, întocmite pentr toate 
trebuinţele vieţii leg. roşie şi vânătă 1 .— 
» 
La Librăria „Tribunei" să află de vânzare ta­
suri delà „Reuniunea Femeilor Române". Bucata 
Cor. 1 '+ І0 fileri porto. Recomandat 35 fileri. 
« 
La librăria Tribunei ee află de vânzare Cuvântări 
bisericeşti de Massilon episcop de Clermont. Trad. de 
I. Gent protopop gr.-cat. Volumul I costă 5 cor„ iar vo ­
lumul II 3.40 cor. 
# 
Nicolae Mazere profesor în Iaşi H a r t a 
etnografică a Transilvaniei în măr ime de 
107—97 cm. Buca ta costă cor. 4, cu su­
pliment cor. 6.50. 
La Librăria Tribunei se află de. vânzare cărţi 
postale ilustrate, reprezentând pe M. Eminescu 
şi O. Bariţiu. Aceste i lustrate se vind în favorul-
fondului pentru ridicarea a câte unui bust susnu-
miţilor bărbaţi. Preţul 10 fii. 
Iosif Stanca: Şcoala română şi învăţătorul 
român din Ungaria în lumină adevărată, á 1 cor. 
-f- 5 fii. porto, recomandat 30 fii . 
REISZ MIKSA 
F A B R I C Ă D E 
î n 
B É K É S C S A B A — N A G Y V Á R A D 
Andrássy-ut 4 1 — 4 3 . Rákóczi-ut 14 . 
(Lângă »Apollo«). 
Blănării ! ! ! 
precum : boauri (muff) 
tocuri de picioare, — 
Jachete, după croiu 
englez şi francez, ber-
letuieli cu lână, etc. 
Reparări şi transfor­
mări bune şi ieftine 
se pot câştiga la 
Nicolae Graţia, 
P Temesvár-Joseîstaut, 
f
 H u n y a d i - ú t Э . 
s 
I 
\ . к к к к к к к к к к к 
Atelierul к dentară 
Radu Nóvák 
і Arad, Tököly-tér 7 . 
M I. 
• т 
G r u b e r D e z s ő 
ma&azin de pălării şi arti­
cole de modă pánira bărbaţi. 
Cluj—Kolomár. 
Colţul străzii W e s s e l é n y i şi Szép, vis-à-vis 
cu hote lu l >Fészl«. 
N o u t ă ţ i în diferite soiuri de 
de domni şi copii, albituri, cravate 
şi totfelul de articole. — Preţuri 
solide. — Serviciu conştiincios. 
C o m a n d e l e din provinc ie s e execută 
p r o m p t şi francate. 
K r ä m e r Károly 
Făgăraş, Apaffy-utcza Nr. 2. 
Primeşte spre efeptuire şi reparare toate lu­
crurile ce aparţin acestei branşe, şi reco­
mandă neguţătorilor dopuri pentru buţl, în 
orice mărime, pregătite din material excelent. 
Ţine în depozit în abundan{ä mare totfelul de 
articlii pentru fumători gherghefuri pen- , 
_ tru lucrul de -
mână etc. etc. 
Comandele din 
provincie se exe­
cută prompt şi cu 
cea mai mare pun-
tualitate. 
Obiectecte ad-
mirabile. 
M u s t r a t e 
c u v e d e r i d i n A r a d , p e i s a g u r i , 
p a s t e l u r i ş i m o t i v e r o m â n e ş t i 
se pot căpăta 
la „Librăria Tritanei". 
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Convocare. 
Comuna promontorială din Siria (Világos) 
îşi ţine 
adunarea generală 
la 27 Septemvrie 1911 st. n. dimineaţa la 
9 ore în cancelaria oficiului promotorial, 
dreptce on. proprietari de vii prin aceasta 
sunt poftiţi a participa la adunarea indicată. 
OBIECTELE : 
1. Staverirea terminului culesului de vii. 
2. Construirea preliminarului pe 1912. 
3. Pertractarea noului statu^promontorial. 
4. Alte obiecte obveninde. 
S i r i a , (Világos) 17 Septemvrie 1911. 
Prezidiul promontorial. 
P. T. 
Subscrişii avem onoarea a face cunoscut On. 
public din loc şi jur că prăvălia noastră d e 
peş te şi fructe sudice , care există de mai mulţi 
ani în casa noastră proprie Strada Hirschner 
N o 4, a m m A r i t - o întroducâd şi 
mărfuri de coloniale şi delicatese 
Zilnic : Peşte proaspăt ; cafea proaspăt prăjită 
făină şi petroleu ; totfelul de brânză. 
Pelângă acestea purtăm şi mai departe negoţul 
de peşte şi fructe sudice. 
Prin mijloace suficiente şi legături cu firme de 
de primul rang suntem In plăcuta poziţie a oferi 
Onor. public mărfuri bune şi cu preţul cel mai 
redus. 
Rugăm deci pe on. public a face o încercare 
şi a să convinge de calitatea cea mai bună şi de 
preţul redus al mărfurilor. 
In speranţă că On. public ne va da binevoi­
torul său sprijin semnăm 
Cu stimă: 
Fraţii Gingold. 
B r a ş o v . 
Salon de haine bărbăteşti 
J . S c h n e i d e r , S i b l i n 
Hermannsplatz 8, etagiul I. 
Palatul Habermann. (Nagyszeben) . 
T 
• 
• 
c A N U N Ţ U R U c V 
T 
s e pr imesc cu preţuri m o d e ­
rate la admlnlstr . »Tribüne! «. 
K I I Â L Y L â J O S 
ferar, dogar, şelar şi lustruitor. 
Aiud—Sagyenyed, Str. Teiuşului 14. 
Recomandă uzina sa înlocuită cu pu­
teri motorice şi lucrative bune, pentru 
prepararea articolelor de ferărie, şelărie^ 
şi lustruire cu preţuri ieftine, dispunând? 
de un serviciu prompt, execuţie modernă. ; I 
KlQYIfil ШВЕ 
văpsitor de haine, curăţitor chi­
mic, broderie, şl institut pentru 
spălatul rufelor cu ab urî, în 
ALBA IULIA • Gyulafehérvár. 
Széchenyï-u. (lîngă biserica călug). 
Primeşte curăţiri lucioase şi fine, cu­
răţire de trusouri, albituri de desupt, 
de masă şi de pat, perdele şi ori-ce 
lucruri din branşa aceasta cu preţuri 
foarte moderate. Curăţire şi vopsi-
torie chimică de tot-felul de haine 
pentru bărbaţi şi femei, pardesii fără 
a le desface, apoi materii de mobile, 
perdele, dantele etc., cu preţuri moder. 
шттшшшшшшштшшттшшт 
S Ciobotari, ATENŢIUNE ! Pantofari g 
i У BEL BRINZÄY | 
9 fabricant de unelte, * 
I BUDAPEST, YIIL, Losoncy-utca 18 m 
* 
m 
Pregăteşte totfelul de 
unelte pentru ciobo-
tărie şi pantofărie. 
Catalog trimit gratis. 
Zabarie Bârsan: 
Impresii s 
de Teatru 
din Ardeal 
à 2 C o p . 
(10 fileri porto). 
: Se poate că­
păta la Librăria 
Tribunei Arad. 
• 
Totfelal de MMrii 
precum: boauri, (muff), tocuri de 
picioare, Jachete după croiul englez 
şi francez, berletuieli cu lână, totfelul 
de căciuli, etc. Reparări 
şi transformări bune şi 
ieftine se pot câştiga la 
Puskás József, 
blănar 
- Aiud-Nagyenyed. 
Szentkirály-utca 80—82, я. i 
4 3 
- Scoaterea dinţilor, dinţi 
artistici, poduri în gură, de 
aur, coroane, efeptuieşte 
Q U I L R E I N H O L D 
D E N T I S T , 
pelângă preţuji moderate şi garantă 
L U G O Ş , STR. B O N N Á C Z 11. 
Ш: 
P. Bittenbinder 
colorator de mătăsuri, curăţi­
tor chemic de haine şi spălător. 
Timişoara — Temesvár. 
Centrala : Józse fváros , Fröbel-u. 37. 
Filiala : Gyárváros , Fő-utca 27. sz. 
Curăţă şi colorează, chemic, ori-ce 
haine de dame, domni şi copii, per­
dele, pânzături şi îmbrăcăminte de 
mobile. — Apoi spală şi calcă orice 
fel de albituri, gulere şi mangeté, 
Comande din provincie se fac prompt 
Costume bărb. curăţ chemic cu 3 cor. 
C A R L G U R T L E R 
lăcătuş artistic şi pentru edificii 
S I B I I U № . E l i s a b e t a 2 6 . 
se recomandă la toate lucrările ce se ţin de specialitate mai ales 
L#A. Z I D I R I IVOI. 
Lucrări ornamentice, precum peatră grilaj, 
grilaj U morminte şl galerii, se pregătesc 
conform gustului în modul cel mai succes 
Paratonere şi montarea lor. Instalat hau 
de apaducte, closete, baie, Introducere 
electrică executate cu măiestrie. 
Reparaturi se primesc. Mare magazin 
de căminuri perpetue în diferite mărimi, 
Carl Gürt l er junior. 
î 
g 
M 
W 
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J E S i r o u l a r c H i t e c t t i l u i 
J f j . C z a ( 6 Ca jos 
K o l o z s v á r 
M o n o s t o p i - u t 6 0 . 
Telefon N o 936 . 
Primeşte orice lucrări din acest 
ram, p l a n u r i , preliminare de 
spese, conducerea şi suprave-
Igniarea edificărilor, controlarea şi 
îşi valorarea lor, cum şi edificări 
complete, atât în loc cât şi în 
proviucie, pelângă preţurile cele Щ 
mai moderate. 
1= 
Friederich Schintzel 
fabrică de mizelurl, salamă ci cămătăria 
Nagyszeben—Hermannstaut 
Jungerwald-Strasse Nro . 3 . 
îşi recomandă diferitele speciali­
tăţi de cârnaţi de cea mai fină 
calitate, şunci, salamă, pariser, 
cârnăţei de hrean şi Frankfurt, 
caş de ficat, sarfaladă, etc. Slă­
nină albă şi pipărată, unsoare 
curată de porc. — Liste de pre­
turi gratuit. Vânzătorii primesc 
rabat. Comandele din provincie 
se efeptuiesc prompt, atât la ex­
pediţia cu poşta cât şi cu trenul. 
= Ate l i eru l de fo tograra f ia t a lui —-
C s i z h e g y i S á n d o r 
Clttj—Kolozsvár, Piaţa Mátyás király-tér Nr. 26. 
———• ( L â n g ă f a r m a c i a l u i H i n t z ) , шмжшм 
Aici se fac şi se măresc cele mai frumoase foto­
grafii» deasemenea ăcvarele, picturi în olei, 
specialităţi în pânze ori mătase, cari prin spă­
lare nu se strică. La firmă fiţi cu băgare de seamă 
n'o confundaţi, Cluj—-Kolozsvár, Piaţa Mátyás 
király-tér N ô 26, lângă farmacia lui Hintz. 
Referindu-vă la acest ziar veţi avea favor în preţuri. 
Nagy Sándor, sculptor, Arad, Kossuih-u. No 4. 
:• In stabilimentul de pietrărie a Iui Mairovitz. -: 
Execută şi reperează 
l u c r ă r i d e s c u l p t u r ă 
a r t i s t i c ă 
figurate şi docorative precum şi portrete 
după natură şi fotografia, monumente mor-
mântale, totfelul de producte ale industriei, 
apoi lucrări moderne sculptate pentru deco­
raţia zidirilor din teracotă, piatră, ghips, 
ciment şi din alte materii pelângă preţurile 
cele mai ieftine şi serviciu conştiinţios. 
In atenţia susţinătorilor de scoale. 
Recuisitele obligatoare pen­
tru şcoalele confesionale în 
cadrul legii XXVII, § 15 
din 1907, se pot cumpăra 
mai avantajos delà 
H a b e l M á t y á s Q é z a 
f^ttar-icAnt d e r e c v i z i t e s c o l a s t i c e 
Budapesta; VIL, Vas-utca No 7. 
If-.i904 a câştigat delà so 
cïetatea din Budapesta 
vopsitorilor auritorilor 
lustruitorilor diplomă. 
Taferner Antal 
aurltor de biserici şl saloane 
Versecz, Temesvàri-u. <20. 
Primeşte spre executare, conform planului 
aurire şl reparare, Iconostas* , altare, 
a. mormânt , a c o p e r i ş d e turnuri, aran­
jamente bisericeşti apoi pregătirea tuturor 
lucrării o t de branşa aceasta precum şi re­
pararea şi vopsirea de nou a monumentelor 
deasemenea şi orice Icoane bisericeşt i . 
La dorinţa pregătesc prospect; pentru 
vederea lucrărilor tn provinţă merg pe 
spesele mele proprii. — 
^Execuţie promptă. Serviciu conştiinţios. 
Societate acţ. de maşini agricole şi mehanice 
(Mezőgazdasági ês műszaki R. T.) 
? W a g y v à p a d , R i m a n ó e z y - u . l . 
M a r e d e p o z i t d e m a ş i n i a g r i c o l e ş i m e h a n i c e . 
Lifereazä; maşini agricole şi industriale, unelte, aranja-
•jmte de mori, maşini de abur, motoare cu olei, benzin şi gaz. 
Ivv A u t o m o b i l e , articole calofornice, curcubete, pentru vin, 
Bere şi apă. Olei pentru maşini şi cilindre. 
Totfelul de unsori pentru maşini, saci, ponevi, valtrapuri, 
ştreanguri şi pălămare; curele pentru maşini, pumpe, maşini 
pentru vin şi viticultură precum şi utensilii ; stropitoare, îngră­
dituri de sârmă, cumpene, desinfectorii şi dulapuri de salvare. 
S e c ţ i e d e e l e c t r i c i t a t e ş i m a ş i n ă r i i . 
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A Щ 
Bencsik Zsigmond în Déva i 
O f e r á 
g h e t e a m e M e a n e ş i f r a n c e z e 
cusute cu mâna în ^ g a 1 0 ş 1, ghete 
atelierul propriu lfe^5*t comoade şi p. 
— precum şi -~ j gimnastică. — 
Mare magazin de 
g u m e renumite 
de Sulivan pentru 
f. modeme p. băr- /f" ° \ tocuri la ghete şi 
baţi, femei şi copii. """"'""^^e*"|ö^ creme excelente. 
Ghetele pentru picioare neregultae şi bolnave le 
pregătesc dapă măsură. — La comande din provincie este 
destul a se trimite o gheată folosită. Serviciu prompt. 
— precum şi — Éíítóa 
E x p o z i ţ i e permanentă in magazinul de mobile a Ini I 
G h e o r g h e S t a h l d i n L u g o ş ' 
Strada Blsericei (Templom-u) No 15. 
Recomandă totfelul de 
i 
de tâmplărie şi tapiţerie, cum şi mobile pentru sufragerii, 
dormitoare, saloane şi birouri, din lemn (Thonet), fler, aramă 
§i piele, t a b l o u r i : peisage, nuduri şi icoane, o g l i n z i , 
n B r s jardiniere, console, covoare 
pentru pat, mese şi duşumea, 
otomane, draperii, perdele, 
etc. în a sor t iment bogat, 
calitate bună, faricaţie pro­
prie şi preţuri ieftine. — 
Comandele se execută prompt. 1 
Ligeti 
Sándor 
colorator de geamuri, atelier 
industrial pentru mozaicuri 
de sticlă şi rame de aramă. 
Budapest, 
IV. Papneîelde-utca 8. sz. 
Lucrează artistic geamuri de 
biserică colorate, mozaicuri 
de sticlă şi rame de aramă 
delà cele mai simple până la 
cele mai complicate, - cu pre-
ţuri moderate. — Geamurile 
aproape tuturor bisericilor gr.-
cat, sunt lucrate în atelierul 
meu, între cari şi ferestrile 
bisericei noui zidite din Szász-
Újfalu (lângă Aiud) toate sunt 
lucrate în atelierul meu propriu. 
Magazinul de blănărie şi cojocărie 
D u d á s S á n d o r 
Glu j—Kolozsvár, 
S t r a d a U n i ó I V r u l 1 « . 
Pregăteşte totfelul de articoli aparţinători 
acestei branşe, în preţ favorabil precum : 
Bituşe de călătorie, tocuri pentru picioare, 
lânării, cojoace pentru bărbaţi şi femei, 
după modele franceze şi engleze, colilere, 
manşoane, căciuli etc. după moda cea mai 
nouă. Mare depozit de covoare de lână. 
н х х ю в х х з т э а а о а в е й 
M a r e d e p o z i t d e c u p t o a r e . 
Am onoare a aduce la cunoş­
tinţa on. public, că în Koloszvár , 
M o n o s t o r i - u . 7, a t a d e s c h i s 
u n m a r e m a g a z i n înregistrat 
şi provăzut cu cuptoare din ţară 
şi străinătate, unde se află în de­
pozit permanent cuptoare moderne 
de majolică stil secesion şi cuptoare 
de olane Daniel, precum şi cămi-
nuri şi cuptoare de bucătărie. 
Atrag atenţia publicului asupra de­
pozitului meu model, asigurînd-ul tot 
odată despre calitatea perfectă ale arti­
colelor şi preţurile cele mai solide. 
Aşteptând binevoitorul sprijin sunt 
cu deosebită stimă: 
Tamásy J ó z s e f , 
K . o l o z s v à r , 
І 
Cornel T u r n i e r 
industrie de marmoră şi granit în 
Timişoara-Fabrik, Andrássy-ut No 22. 
şi Timişoara-Josefin, Hunyadi-utcza No 4. 
îşi recomandă magazinul său bogat asortat cu 
pietrii monumentale 
table de marmoră, statui, 
etc., fabricaţie proprie în executare 
de gust frumos şi preţ moderat 
Având un magazin bogat, liferează 
— mai ieftin ca orice concurenţă. — 
Recomandându-se on. public roagă 
cercetarea binevoitoarelor comande: 
Cornel Tunner, 
măiestru de sculptură în piatră. 
Abonaţi „TRIBUNA P0P0B1MÍ"! 
cea mai bună şi mai ieftină foaie poporală. 
» TRIBUNA « INSTITUT TIPOGRAFIC NICHIN ŞI CONS,. — ARAD 1911. 
